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N M E policy approved by Campus Life Board 
SARA E LAMERS 
campusbeat editor 
A proposa l to i m p l e m e n t po l icy 
c h a n g c s lo New Member Educat ion 
was passed after be ing brought be fo re 
(he CampOs Life Board on Tuesday, 
Sepl. 2 by Greek Life . 
"We mel with the board last spring 
and our recommendat ions were tabled 
over the summer so that Greeks would 
have time to deve lop a p rogram that 
would try to satisfy more people ," said 
Hook it up 
• Cable connections are 
made available to all 
students through CIT and 
MediaOne. 
JULIE GREEN 
staff reporter 
For the first t i m e ever , cab le is 
available to eve ryone at Hope. Stu-
dents have wanted cable for years, but 
the p rob lems went deeper than the 
hookup. 
" T h e r e w e r e p r o b l e m s wi th an 
agreement with MediaOne," said Carl 
H e i d e m a n , D i r e c t o r of C I T . 
M e d i a O n e and H o p e Col lege have 
tried lor several years to make ar-
rangements for students on campus to 
have cable. The two came to an agree-
ment this year. 
"There is no installation lee and stu-
dents will receive cable at a discount 
rate ," Heideman said. 
S t u d e n t s wil l r e c e i v e cab le fo r 
about ten percent less than Holland 
residents , at $90 per semester . 
Even at these prices not everyone 
is sat isf ied. 
"I love cable, but 1 don ' t like the 
o u t r a g e o u s p r i c e s , " s a i d A l l i s o n 
Smith ( ' 02 ) . "I just can ' t af ford it." 
Though it is possible to receive five 
channels without cable, most students 
receive usually only one to two chan-
nels. 
The greatest gains are for those in 
residence halls. Cable has been avail-
able in the cot tages for 5 to 10 years, 
and Cook Hall was connec t ed last 
year. 
Of the 679 dorm rooms on campus , 
over 300 have signed up so far. "There 
are about 30-50 sign ups a day," said 
H e i d e m a n , w h o e x p e c t s a total of 
about 500. 
The connect ions are not as quick 
as most would like, but that is due to 
a couple of factors. First, the agree-
ment with Med iaOne came late in the 
s u m m e r , s o the sign up c a r d w a s 
mailed late to the s tudents . 
Because this is the first year, there 
are bound to be more problems. 
"Wha t we are seeing are first-time 
gl i tches ," Heideman said. "Installa-
tion is taking f rom overnight lo as 
long as a week after sign up. I 'm sure 
next year it won ' t take as long." Stu-
dents can continue to sign up for cable 
se rv ices at the Bus ine s s O f f i c e in 
DeWit t and cable wires are available 
in the Hope-Geneva Bookstore. 
C I T wants lo remind sludents that 
M e d i a O n e d o e s not c o m e to ihe 
more CABLE on I O 
Sara VanHoose (*99), Pan-He l l en ic 
Council President . "Campus Life was 
very suppor t ive and this was the first 
t ime that the Greeks received approval 
for change, rather than the board com-
ing to us and asking us to change. Th i s 
represents a big stepping stone for our 
organizat ion." 
"It was s ignif icant that C a m p u s Life 
accepted all of our proposal , and not 
just parts of it," said Adam Hudson 
(*99), Interfraternal Council President. 
Members of C a m p u s Life expressed 
their support of the new policy. 
"I think the Greeks did a great j o b 
of putting together the proposal ," said 
Anne Bakker-Gras, Student Activi t ies 
Director. "The students did a great j o b 
of p r e s e n t i n g and d e f e n d i n g t h e i r 
policy and I think that says a lot about 
w h e r e s t u d e n t o r g a n i z a t i o n s a r e 
headed ." 
A new program called "Greek Life 
101" will be implemented and will ten-
tatively take place on Feb 23-26. It will 
educate new m e m b e r s on t ime man-
/Anc/?or photo by Johnathan Muenk 
C H I L L I M * O U T : Au anchor-shaped ice sculpture 
complemented the annual Ijihor Day picnic on Monday. African 
dance group Nago Gato provided cultured entertainment. 
a g e m e n t , c o m m u n i t y s e r v i c e , and 
Greek history. 
" W e feel i t ' s i m p o r t a n t for n e w 
m e m b e r s to understand the responsi-
b i l i t i e s and e x p e c t a t i o n s of Greek 
Li fe , " Van Hoose said. 
New Member Educat ion will take 
place between Feb. 27 and March 13. 
"L ike last year, new members will 
have Sundays off , but this year each 
group will also choose a day during the 
week dur ing which new members will 
more GREEKS on I O 
Survey says 
^Chapel program 
undergoes review due to 
campuswide debate. 
DANA LAMERS 
religion editor 
S o m e e m b e r s are still s immer ing 
from last spring 's religious debates that 
pulsated through campus . 
As Hope begins another school year, 
tempers and opinions are quieter, but 
the administrat ion is not forget t ing the 
events of last spring. Ser ious ef for ts 
have been made to take a c loser look 
at what caused debates and dif ferences 
in our campus communi ty and how the 
co l l ege can be l te r itself because of 
them. 
"The events and the discuss ions of 
last s p r i n g have b r o u g h t into even 
sharper focus the quest ion of how we 
are to carry out our staled institutional 
mission," said Provost Jacob Nyenhuis 
in his adddress lo the faculty on Aug. 
21, in wh ich he d i scussed d i f f e ren t 
" turn ing poin ts" the col lege has found 
ilself approaching . 
Several issues were under campus-
wide debate last year. T h e acceptance 
or lack thereof homosexual i ty in reli-
g ious circles, of plural ism, and the in-
tolerance of a wide range of religious 
beliefs. 
more SURVEY on 6 
Faculty poets seek to entertain 
JOSLIM FEINAUER 
intermission editor 
Breaking into any creative profes-
sion is f rus t ra t ing . Ant ic ipa t ing the 
chal lenge of f inding a career as a car-
toonist or poet is more overwhelming. 
Himself a writer. Jack Ridl knew the 
predicament many of his writ ing slu-
dents faced. To expose his students lo 
p rofess iona l wri ters , Ridl has been 
bringing writers to Hope College since 
the early 70's . In 1988, he and Julie 
Ridl, his wife, formal ly launched the 
Visiting Writers Series. 
"We started having more students 
inleresled in creative writ ing and we 
wanted to get our students connected 
with professional writers." Ridl said. 
Writers in the series are selected by 
Heather Sellers, professor of English 
at Hope, and Myra Koshel, the depart-
ment secretary. Sellers has assumed 
the position left by the Ridls. 
Wri ters are selected accord ing to 
four criteria. They must of fer the slu-
dents something that Hope does not. 
Addit ional ly , the s tudents must be 
interested in the writers. 
"We a l so select wr i te rs that are 
prominent in their area but who may 
not be famil iar to the Holland com-
munity." Ridl said. "Our 
visiting writers are con-
n e c t e d to g r a d u a t e 
s c h o o l s w h i c h o f f e r 
Hope students a way to 
m a k e t h e m s e l v e s and 
their work known." 
At tendees of Visiting 
Writers Series readings 
have numbered as many 
as 400. 
"I h o p e peop le he re 
r ea l i ze that a w e l l - a t -
tended, nationally recog- .!• K i d ' 
nized program like ours 
doesn ' t happen at every school," Ridl 
said. "General ly only large inslilu-
tions are host to so many professional 
wri ters ." 
Hope Col lege and Ihe communi ty 
a re not a lone in a p p r e c i a t i n g Ihe 
V W S . T h e wri ters t h e m s e l v e s are 
glad to come to Holland. It was dif-
ficult in 1972 to find will ing readers 
for the series. Now writers call Ridl 
ask ing to read at Hope . 
" I ' v e heard commen t af ter com-
ment from writers about 
how much they like our 
students. It is especially 
Ihe w a r m and intelli-
gent introductions that 
of Ihe readers, given by 
the s tuden t s , that im-
press ihe writers," Ridl 
said. 
A fo rmer reader, poet 
M a r y H a m m o n d , has 
sa id of H o p e , " T h e r e 
w a s o n e p l a c e I ' d 
never heard of - Hope 
Col lege - that was un-
believable. They were all so friendly, 
so nice, and so knowledgeable thai 1 
left feel ing e la ted ." 
T h e premiere Opus-sponsored Vis-
iting Writers Ser ies reading is this 
T h u r s d a y n igh t at 7 p . m . at ihe 
more VWS on IO 
Campus Beat the Anchor September 9, I 998 
campus brief Comedian kicks off SAC 
Student Congress elections t o be held 
Voting for S l u d c n l C o n g r e s s R e p -
resen la l ivcs will l ake p l a c e on W e d . 
Sep t . 16 a n d T h u r s d a y , S e p i . 17. 
T h e e l e c t i o n s will b e d o n e by m o v -
ing b o o t h , w i t h s i t es in v a r i o u s lo-
c a t i o n s on c a m p u s . 
" T h e r e s e e m s to be a lot ol un-
d e r c l a s s m a n interest th is yea r . " said 
D a n a M a r o l t ( ' 9 9 ) . " I ' m o p t i m i s t i c 
that w e wi l l h a v e a g o o d t u r n o u t of 
vo te r s . " 
O n W e d n e s d a y they wi l l be he ld 
o u t s i d e the c h a p e l f r o m 8 to 10:30 
a m , on the M a a s side of P h e l p s f r o m 
10:45 to 1:30 p m , o u t s i d e of L u b -
b e r s Ha l l f r o m 1:45 to 4 : 3 0 . a n d 
o u t s i d e of C o o k Hall f r o m 4 : 4 5 to 
6 : 3 0 . 
O n T h u r s d a y b o o t h s w i l l b e 
f o u n d n e a r the A n c h o r f r o m 8 to 
10 :30 a m . on the D y k s t r a s ide of 
P h e l p s f r o m 10:45 to 1:30 p m , ou t -
s ide of L u b b e r s Ha l l f r o m 1:45 to 
4 : 3 0 a n d the M a a s s ide of P h e l p s 
f r o m 4 : 4 5 to 6 :30 . 
In the e v e n t o f ra in , the L u b b e r s 
b o o t h will be m o v e d in to L u b b e r s 
H a l l a n d t h e r e m a i n i n g o u t d o o r 
b o o t h s will be f o u n d in Van W y l e n 
L ib ra ry . 
T r a n s m i t o r down 
KATIE GIPSOM 
staff reporter 
W h e t h e r o n e is a r e tu rn ing u p p e r -
c l a s s m a n o r an i n c o m i n g f r e s h m a n , 
o n e sou rce of l i nk ing u p to the hear t 
of c a m p u s l i fe is t h r o u g h its r ad io 
stat ion. In H o p e ' s case , 89 .9 W T H S 
is that hear t . 
But b e g i n n i n g the w e e k p r i o r to 
f r e s h m a n o r i e n t a t i o n , t e c h n i c a l 
m a l f u n c t i o n s in t he s t a t i o n ' s t r ans -
mi t t e r c e a s e d all b r o a d c a s t i n g . 
B r o a d c a s t i n g w i l l b e g i n a g a i n 
w h e n the p r o b l e m s a re c o r r e c t e d , 
w h i c h s h o u l d be w i t h i n t w o w e e k s . 
M i c h a e l " N o r m " M c C u n e ( ' 9 9 ) , 
W T H S ' s p r o g r a m m a n a g e r s a i d , 
" T h e p r o b l e m s b e g a n d u r i n g the 
w e e k , and then on S a t u r d a y e v e n i n g 
it ( t h e s t a t i o n ' s t r a n s m i t t e r ) finally 
q u i t . " 
S o wha t e x a c t l y did that m e a n f o r 
W T H S l i s t e n e r s ? T h e o p e r a t i o n of 
W T H S w a s key f o r i n c o m i n g f r e sh -
m e n and pa r en t s w h o w a n t e d to re-
c e i v e c a m p u s i n f o r m a t i o n . 
" F o r o r i e n t a t i o n , w e h a d e n g i -
n e e r s rig u p 2 0 wa t t s , w h i c h is ve ry 
m i n i m a l , in o r d e r to b r o a d c a s t o v e r 
S a t u r d a y a n d S u n d a y . " M c C u n e 
sa id . 
H o w d e t r i m e n t a l is th is p r o b l e m 
to f u t u r e W T H S b r o a d c a s t s ? T h e 
s ta t ion , w h i c h n o r m a l l y t r ansmi t s at 
a d i s t a n c e o f a 2 3 . 6 mi l e c i r c u m -
f e r e n c e , is for the m o m e n t , p a r a -
lyzed . 
B u t t h i s o b s t a c l e s e e m s to b e 
n o t h i n g W T H S c a n ' t h a n d l e . 
" B a s i c a l l y w e j u s t h a d a s m a l l 
par t shor t ou t o v e r the w e e k e n d . W e 
o r d e r e d the par t , w h i c h wi l l l ake 
a b o u t t w o t o t w o - a n d - a - h a l f w e e k s 
to g e t , " M c C u n e sa id . " T h e e n g i -
n e e r s wi l l then instal l it a n d W T H S 
more >^XMS on I O 
M. MICHALSKI 
staff reporter 
T h e n e w l y r e m o d e l e d K l e l z w a s 
f i l led to t he b r im on Fr iday , Sep t . 4 
w h e n c o m e d i a n John H e f r o n look 
s t age . H e k i c k e d o f f wi th s o m e co l -
lege j o k e s , a n d as the r e s p o n s e g r e w 
w a r m e r J o h n p layed o f f it w i lh h i s 
g a s s ta t ion p u m p set . H e e x p l a i n e d 
h o w r i d i c u l o u s i he p u m p s y s t e m s 
are and p r e d i c t e d that soon b a n k -
ing t r ansac t ions will be m a d e w h i l e 
p u m p i n g gas . 
N e x t he t o u c h e d a bit on re la t ion-
sh ip s . A f e w m e m b e r s of the audi -
e n c e w e r e a s k e d abou t the i r r ecen t 
r e l a t i o n s h i p e x p e r i e n c e s , w h i l e 
H e f r o n g a v e his l ight c o m i c a l per-
s p e c t i v e . 
H e f r o n then d e l v e d into h i s se t 
of c h i l d h o o d j o k e s . He r e f l e c t e d on 
bea t i ng u p b r o t h e r s a n d s i s te r s a n d 
p l a y i n g wi lh n e i g h b o r h o o d f r i e n d s . 
All h i s j o k e s r a n g e d of t ru th in o n e 
way o r a n o t h e r , w h e t h e r it w a s the 
o ld s t a t e m e n t , " I t ' s m y y a r d " o r 
" M y d a d c a n b e a t u p y o u r d a d . " 
E v e n w h e n H e f r o n fa l t e red a bit , 
f o rge t t i ng par t of his act , the a u d i -
e n c e s t a y e d w i t h h i m a n d h e l p e d 
h i m r e c o v e r w i t h o u t los ing his hu-
m o r . 
" W e u s e d to h a v e a c o m e d y n igh t 
w h e n I w a s in c o l l e g e a n d they al-
l o w e d us to p e r f o r m if w e w a n t e d 
t o , " s a i d H e f r o n . " I j u s t g o t 
h o o k e d . " 
B e f o r e g e t t i n g a s p o t o n t h e 
Q 9 5 . 5 m o r n i n g s h o w in De t ro i t , he 
d id fifteen s h o w s a m o n t h . 
H e f r o n h a d p o s i t i v e c o m m e n t s 
a b o u t t he H o p e a u d i e n c e . 
" I t h o u g h t the a u d i e n c e w a s very 
Anchor photo by Chris Lee 
C LASS ACT": Comedian John Hefron entertained a 
packed Kletz on Friday, Sept. 4. He made light of a variety of 
common college issues, ranging from the danger of sleeping in 
lofts to the expensive prices of textbooks. 
r e s p o n s i v e , " h e sa id . C r i s p i n ( ' 9 9 ) of S A C a l s o had pos i -
M a n y a u d i e n c e m e m b e r s i nc lud - l ive t h i n g s t o say. 
i ng Bla in C o o k ( ' 0 2 ) , B r a d J e r d o n 
( ' 0 2 ) , Sa r i l a H o e k z e m a ( ' 0 2 ) a n d 
Kr i s t in D e b b i n k ( ' 0 2 ) , l o v e d the 
show. 
S t e v e M c B r i d e ( ' 0 0 ) a n d K a t i e 
" H e w a s c l e a n e r t h a n o t h e r s 
w e ' v e b r o u g h t in , " sa id C r i s p i n . 
" H e w a s f u n n y a n d it w a s a g rea t 
l u r n - o u l , " said M c B r i d e . " E v e r y o n e 
s e e m e d to b e e n j o y i n g i t ." 
Revamped KnowHope receives face-lift 
SARA E LAMERS 
campusbeat editor 
A s e - m a i l r e p l a c e s t he t r ad i t iona l 
p o s t a g e s t a m p a n d t r a f f i c on t h e 
I n f o r m a t i o n S u p e r h i g h w a y i n -
c r e a s e s , C I T h a s r e c o g n i z e d t h e 
need to k e e p p a c e w i l h a c o n s t a n t l y 
c h a n g i n g c a m p u s . 
O v e r the s u m m e r , severa l s i tes on 
ihe K n o w H o p e w e b p a g e w e r e re-
v a m p e d a n d r ev i s ed . 
" W e wan t to k e e p the i n f o r m a -
tion on the p a g e s as u p - l o - d a t e as 
p o s s i b l e , " sa id R e b e c c a Van D y k e 
of CIT. " E a c h d a y the re s e e m s to 
be m o r e a n d m o r e p e o p l e on c a m -
p u s tha t a r e in t e re s t ed in pu t t i ng in-
f o r m a t i o n on the w e b . " 
A n u m b e r of o r g a n i z a t i o n s a n d 
d e p a r t m e n t s r eques ted he lp to m a k e 
the i r s i t es m o r e a t t rac t ive a n d in for -
m a t i v e . 
" W e des igned a new a l u m n i page , 
w h i c h m e a n t o r g a n i z i n g ihe ex is t -
ing in fo rma t ion to g ive it m o r e read-
ab i l i ty . " Van D y k e said . 
T h e R e g i s t r a r ' s O f f i c e a l so felt 
t he need f o r i m p r o v e m e n t of t he i r 
p a g e ' s a p p e a r a n c e . 
" H o p e f u l l y s tuden t s can ge t m o r e 
of t he i r q u e s t i o n s a n s w e r e d h e r e , 
w h i c h wi l l c u t d o w n o n e - m a i l a n d 
p a p e r c o p i e s , " Van D y k e sa id . 
T h e s p o r t s s i te a l s o r e c e i v e d a 
f ace - l i f t . I n f o r m a t i o n on all va r s i ty 
a n d in t r amura l spor t s is n o w ava i l -
ab le , a s wel l a s l i nks to the M I A A 
a n d N C A A pages . 
O t h e r c h a n g e s i n c l u d e m o r e in-
t e r n s h i p p o s t i n g s f o r C a r e e r S e r -
v i c e s a n d a n u p d a t e d m e n u t o 
c o m p l e m e n t i he n e w l y - i m p r o v e d 
Kle tz . 
A d i s c u s s i o n b o a r d w h e r e s tu-
d e n t s c a n pos t m e s s a g e s a n d c o m -
m e n t on c l a s s e s w a s a l s o a d d e d . 
T h e s o f t w a r e w a s d e s i g n e d b y 
K e v i n P a u l i s s e ( ' 9 9 ) and Dr . Wi l l -
iam P o l i k of t he c h e m i s t r y d e p a r t -
m e n t to b e u s e d f o r r e s e a r c h . 
" T h e d e p a r t m e n t f o u n d it t o be 
u s e f u l a n d w a n t e d to be d e v e l o p e d 
fu r t he r , " sa id Pau l i s se . 
P r o f e s s o r s c a n u s e the site lo pos t 
a s y l l a b u s , o f f i c e h o u r s , o r to c o n -
t inue d i s c u s s i o n f r o m c l a s s . C u r -
ren t ly t he re a r e 2 8 c l a s s e s u s i n g it. 
C I T h o p e s to e x p a n d the site so 
that it can be access ib l e by a g r e a t e r 
n u m b e r o f s t u d e n t s . 
" W e ' r e rea l ly e x c i t e d a b o u t this ," 
Van D y k e sa id . " S o f a r t h e r e h a v e 
b e e n o v e r 1 ,000 h i t s . " 
" I t ' s c o n v e n i e n t f o r s t u d e n t s w h o 
m i s s a c l a s s a n d w a n t to find ou t 
w h a t w a s d i s c u s s e d , " P a u l i s s e sa id . 
" I t c a n be a c c e s s e d f r o m a n y w o r l d 
w i d e w e b b r o w s e r . " 
P l a n s are a l s o u n d e r w a y l o e s t ab -
l ish n e w s i tes for m a n y s t u d e n t or-
g a n i z a t i o n s , s u c h as t he A n c h o r . 
C I T h o p e s to e x p a n d the use of 
t he In te rne t by c o n d u c t i n g an on-
line c l a s s for M a y t e r m . 
HELPLINE 
24 Hour Crisis Intervention Suicide Prevention 
Service 
VOLUNTEERS NEEDED 
No previous experience required. Comprehen-
sive training provided. College credits available, 
Training begins September 21 in Hol-
land. 
For m o r e i n f o r m a t i o n , call the H e l p l i n e at 
396-4357 
U p w a r d Bound reaches high 
SARA E LAMERS 
staff reporter 
A f t e r 3 0 y e a r s of c o m m i t m e n t to 
ihe f u t u r e s of a r e a h i g h s c h o o l s tu-
d e n t s , the U p w a r d B o u n d p r o g r a m 
c o n t i n u e s to s t r ive t o w a r d e x c e l -
l ence . 
" W e h e l p s t u d e n t s f i n i s h h i g h 
s c h o o l a n d p r e p a r e t h e m f o r c o l -
l e g e , " sa id Y o l a n d a Vega, Ass i s t an t 
D i r ec to r of U p w a r d B o u n d . 
C e l e b r a t i o n of the a n n i v e r s a r y 
k i c k e d o f f w i l h a b a n q u e t in June 
tha t d r e w a t t e n d a n c e o f a p p r o x i -
m a t e l y 2 5 0 p e o p l e , r e p r e s e n t i n g 
Ihree g e n e r a t i o n s of pas t a n d cur -
rent U p w a r d B o u n d s tuden t s . 
A l f r e d R a m i r e z , a pa r t i c ipan t of 
the L o s A n g e l e s b r a n c h of t he p ro -
g r a m , w a s the k e y speake r . 
" R a m i r e z s p o k e lo o u r s t u d e n t s 
ea r l i e r in the yea r , " Vega sa id . " W e 
b r o u g h t h i m b a c k for t he b a n q u e t 
at the i r r e q u e s t . " 
R a m i r e z ' s m e s s a g e e n c o u r a g e d 
U p w a r d B o u n d s t u d e n t s t o c o n -
t inue lo e d u c a t e t h e m s e l v e s in or-
d e r lo g ive back to the i r c o m m u -
nity. 
" R a m i r e z g r e w u p in a d i f f i cu l t 
e n v i r o n m e n t , bu t he c h o s e to sur -
v ive a n d fu l f i l l h i s d r e a m s , " sa id 
Vega . 
R a m i r e z h a s a l so s e r v e d as a fac -
ul ty a d v i s o r a n d a s s i s t an t d i r e c t o r 
f o r a d m i s s i o n s a n d m i n o r i t y re-
c ru i tmen t for C o l u m b i a Univers i ty , 
ass i s tan t to the m a y o r of San A n t o -
nio , T X . and as a spec ia l a s s i s t an t 
to the P res iden t as e x e c u t i v e d i r e c -
tor of the W h i l e H o u s e In i t ia t ive on 
E d u c a t i o n a l E x c e l l e n c e f o r H i s -
p a n i c A m e r i c a n s . 
In o r d e r lo q u a l i f y for the p ro -
g r a m , s l u d e n l s mus t e i t h e r h a v e a 
l o w i n c o m e b a c k g r o u n d o r h a v e 
had n e i t h e r o f ihe i r p a r e n t s o b t a i n 
a c o l l e g e d e g r e e . 
U p w a r d B o u n d can a c c o m a d a t e 
7 0 s t u d e n t s e a c h s e m e s t e r . 
It c o n t i n u e s l o d r a w m o s t of its 
in teres t f r o m s t u d e n t s of Wes t Ot -
t a w a , F e n v i l l e , a n d H o l l a n d Pub l i c 
H i g h S c h o o l s . 
U p w a r d B o u n d p l a n s to c o n t i n u e 
t h e a n n i v e r s a r y c e l e b r a t i o n 
t h r o u g h o u t t he r e m a i n d e r o f the 
a c a d e m i c yea r . 
A tree p l a n t e d in f ront of G r a v e s 
Ha l l in c o m m e m o r a t i o n of the a n -
n iversa ry will be ded ica ted later this 
fa l l . 
" I e n j o y w a t c h i n g ihe k ids g r o w 
in c o n f i d e n c e a n d a c a d e m i c sk i l l s , " 
Vega sa id . 
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DePree exhibit focuses on world travesty 
W. HADANEK 
s t a f f r e p o r t e r 
T h e e x h i b i t i o n " D a v i d S m i t h : 
M e d a l s for D i s h o n o r " will o p e n in 
t he D e P r e e A n G a l l e r y ai H o p e 
Co l l ege on Sa tu rday , S e p t e m b e r 12. 
T h e e x h i b i t f e a t u r e s an en t i r e se-
r ies of 15 m e d a l s , a l o n g w i t h m o r e 
than 9 7 re la ted w o r k s , d a t i n g f r o m 
1939 to 1943, w h i c h i n c l u d e d r a w -
ings, s k e t c h b o o k s , p a i n t i n g s , c o l - , 
l age s a n d seve ra l p r e l i m i n a r y cas t s 
by D a v i d S m i t h . 
A c c o r d i n g to J a c k W i l s o n , d i r e c -
tor of the D e P r e e g a l l e r y , D a v i d 
S m i t h is o n e of the f i v e g r e a t e s t 
A m e r i c a n s c u l p t o r s . 
" T h e vitality, energy , and s t reng th 
f o u n d in t he se p i e c e s is i m p o r t a n t 
to s e e as g o o d a n a n d to s e e as a 
p i c tu re of an e r a , " he s a i d . 
Smi th began the " M e d a l s f o r Dis-
h o n o r " in 1937, j u s t b e f o r e W o r l d 
War II. 
He w a s e n r a g e d by the rise of fas -
c i sm and b e t w e e n 1937 a n d 1940 
m a d e a g r o u p of 15 cas t b r o n z e bas-
rel ief m e d a l l i o n s to c o n v e y h i s an-
t i f a sc i s t , a n t i c a p i t a l i s l i c f e e l i n g s . 
H i s p i eces va ry in s h a p e a n d r a n g e 
f r o m 7 1/2 i n c h e s to 14 1/8 i nches . 
E a c h m e d a l is n a m e d a f t e r o n e 
of t he f i f t e e n e v i l s w h i c h S m i t h 
i d e n t i f i e d as c o n f r o n t i n g m a n k i n d 
in the late 1930 ' s wi th t i t les s u c h 
as : P r o p a g a n d a for War, the F o u r t h 
Es ta te , a n d War E x e m p t S o n s of the 
R i c h . 
" T h i s t y p e of art w o r k is a soc ia l 
c o m m e n t a r y . It i l lus t ra tes the k inds 
of d i f f i c u l t i e s f o u n d in the w o r l d 
j u s t b e f o r e a s o c i e t y g o e s lo war. 
D a v i d S m i t h , l ike m a n y p e o p l e at 
tha t t ime , w a s o p p o s e d to the r ise 
of f a s c i s m , " W i l s o n s a i d . " O n e 
m e d a l , I t h ink , s h o w e d grea t fo re -
s igh t by the ar t i s t . It is abou t the 
m i s u s e of m e d i c i n e w h i c h o c c u r r e d 
in H i t l e r ' s G e r m a n y in t he 1 9 3 0 ^ . 
A n o t h e r m e d a l d e a l s wi th t he pos -
sibi l i ty o f m a s s des t ruc t ion a n d po i -
s o n g a s . T h e a r t i s t ' s c o n c e r n then 
still h a s a m e a n i n g f o r us a n d f o r 
ou r f u t u r e . T h e p r o b l e m s still e x -
i s t . " 
"It is i m p o r t a n t that s t u d e n t s a t -
tend th is exh ib i t ion b e c a u s e it is not 
ve ry o f t en that a s cu lp to r of this s ig-
n i f i c ance a n d of th is c a l i be r is avai l -
ab le lo us. T h i s k ind of ar t is a l s o 
pa r t i cu l a r to a t ime pe r iod . It l e ads 
u p to the p e r i o d j u s t b e f o r e Wor ld 
W a r II w h i c h g i v e s s t u d e n t s t he 
o p p o r t u n i t y to s e e ' p ro t e s t a r t ' as a 
s ign of the t i m e s , " W i l s o n said . " A s 
a c o l l e g i a t e ins t i tu t ion , it is an im-
p o r t a n t goa l to e x p o s e s t u d e n t s to 
ART OF 
BRONZE: 
The artwork of 
David Smith 
will he on 
display in the 
Depree Art 
Gallery on 
Sept. 12. 
The 
show, 
"Med-
als 
M 
Dis-
honor, " 
showcases 
15 bronze 
medals designed 
by Smith in re-
sponse to the rise of 
fascism. The medals 
represent the 15 evils that 
Smith felt plagued mankind. 
th is t ype of e x p e r i e n c e . " 
S t u d e n t led t ou r s of the exh ib i -
tion are a v a i l a b l e . T h e D e P r e e Ar t 
G a l l e r y is l o c a t e d o n C o l u m b i a 
A v e n u e a n d 12th S t ree t . T h e ga l -
lery is o p e n M o n d a y t h r o u g h Fri-
d a y f r o m 10 a . m . to 5 p . m . a n d 
S a t u r d a y a n d S u n d a y f r o m I p . m . 
to 5 p . m . 
T h e e x h i b i t o n is par t of a third in 
Students act out Dutch lesson 
MEREDITH CARE 
staff reporter 
Since H o l l a n d is a p r e d o m i n a n t l y 
D u t c h c o m m u n i t y , it is no t su rp r i s -
ing that p e o p l e are in t e re s t ed in the 
D u t c h he r i t age . 
T o h e l p s p r e a d 
t h a t D u t c h h e r i -
tage . six H o p e s tu-
d e n t s s p e n t s u m -
m e r v a c a t i o n im-
m e r s e d in t h e 
c o m m u n i t y ' s her i -
t age , by d r e s s i n g 
in t r a d i t i o n a l 
D u t c h c o s t u m e s 
a n d w o o d e n 
shoes . 
D a v i d T h e u n e 
( * 9 9 ) , J e n n i f e r 
J e n k i n s ( ' 9 9 ) , 
Dan Tay lo r ( ' 0 1 ) , M a r i a C i p o l o n e 
( ' 0 1 ) , S h a r i J o h n s o n ( ' 0 0 ) , a n d 
f o r m e r H o p e s t u d e n t T o d d 
S e s s o m s , e n t e r t a i n e d v i s i t o r s to 
H o l l a n d ' s D u t c h V i l l a g e by p e r -
f o r m i n g h i s to r i ca l s c e n e s that po r -
t r a y e d w h a t l i f e w a s l i ke in t he 
W e t o o k o u r a c t i n g 
jobs s e r i o u s l y . W e 
rea l ly w a n t e d t o 
g ive v is i to rs a 
f e e l i n g o f w h a t l ife 
w a s l ike in t h e 
N e t h e r l a n d s d u r i n g 
t h a t t i m e . 
—Shari Johnson ('01) 
N e t h e r l a n d s in t he I SSO's. T h e t ime 
p e r i o d is s i g n i f i c a n t to t he a r e a be-
c a u s e it c e n t e r s a r o u n d the t i m e 
w h e n se t t l e r s first a r r i v e d in H o l -
land, M i c h i g a n . 
T h e i d e a of s t u d e n t p e r f o r m e r s 
w a s s o m e t h i n g 
n e w at D u t c h Vil-
l a g e th is yea r , a n d 
w a s i n t e n d e d t o 
at t ract v is i tors and 
c r e a t e a R e n a i s -
s a n c e fes t iva l . 
T w o - p e r s o n 
s c e n e s w e r e pe r -
f o r m e d a l l o v e r 
the pa rk , a n d e a c h 
o f t h e s t u d e n t s 
k n e w e v e r y part in 
e v e r y s c e n e . T h i s 
a l l o w e d f o r t h e 
a c t o r s t o r o t a t e 
c h a r a c t e r s and s c e n e s eas i ly , w h i c h 
w a s n e c e s s a r y b e c a u s e " t h e r e w a s 
n o t e l l i n g w h e n o r w h e r e t h e y 
w o u l d p e r f o r m a s c e n e , " C i p o l o n e 
sa id . 
A p p l i c a t i o n s for t he j o b o p p o r t u -
n i t ies at D u t c h Vi l l age w e r e ava i l -
a b l e t h r o u g h the H o p e S u m m e r 
R e p e r t o r y T h e a t e r , a n d S u s a n 
E r i c k s o n w o r k e d as t he c o o r d i n a -
tor a n d the s t u d e n t s ' d i rec tor . 
E r i c k s o n , a l o n g wi th a N e w York 
p l a y w r i g h t , w r o t e the sc r ip t s f o r the 
s e v e n d i f f e r e n t t e n - m i n u t e s c e n e s 
a b o u t l i f e in the N e t h e r l a n d s . 
T h e s c e n e s w e r e wr i t t en f o r all 
t y p e s of a u d i e n c e s , w h e t h e r the a u -
d i e n c e c h o s e to i n t e r ac t w i t h t he 
s tuden t ac to rs , o r jus t w a n t e d to sit 
a n d w a t c h the p e r f o r m a n c e s . 
E a c h o f t he s e v e n s c e n e s w a s 
p e r f o r m e d th ree t i m e s a day . 
M e e t i n g n e w p e o p l e w a s o n e 
h i g h l i g h t of t he s t u d e n t s ' j o b s . 
" T h e bes t par t w a s m e e t i n g the 
o t h e r p e o p l e w h o w o r k e d at D u t c h 
Vi l l age , e spec i a l l y t he five D u t c h 
in t e rns , " C i p o l o n e said . 
D r e s s i n g u p in c o s t u m e s e v e r y 
d a y w a s no t all f u n a n d g a m e s , 
t h o u g h . 
" W e t o o k o u r a c t i n g j o b s se r i -
o u s l y , " J o h n s o n s a i d . " W e rea l ly 
w a n t e d to g ive v is i to rs a f ee l ing of 
wha t l i f e w a s l ike in t he N e t h e r -
lands d u r i n g that t ime p e r i o d . " 
T h u r s d a y F r i c U y Q S a t u r d a y 
Visit ing Wr i t e r s S e r i e s p re sen t s H o p e 
Co l l ege F a c u l t y Poe ts F e a t u r i n g Jack Rid! 
and T h e John S h e a T r io 6 : 3 0 p m at the 
K n i c k e r b o c k e r theater . F r e e a d m i s s i o n 
Ter ry E a g l e t o n . T h o m a s W h a r t o n P r o f e s s o r 
o f E n g l i s h at the Unive r s i ty o f O x f o r d , r eads 
f r o m h i s p l av Sa in t O s c a r in C o o k 
A u d i t o r i u m o f D e P r e e A n C e n t e r at 3 :15 
S A C m o v i e " H o r s e W h i s p e r e r " 7 : 0 0 . & I0;(X 
D a v i d S m i t h : M e d a l s f o r D i s h o n o r o p e n i n g 
r ecep t ion 4 - 6 p m in C o o k A u d i t o r i u m o f 
D e p r e e . L e c t u r e b e g i n s at 4 :30 . 
S A C m o v i e " H o r s e W h i s p e r e r " 3 :00 . 7 : 0 0 . 
& 10:00 G r a v e s Hall a u d i t o r i u m . 
S u n d a y 
M o n c l a y
 ^ 1 4 ^ 
T u e s d a y ^ 
S A C m o v i e " H o r s e W h i s p e r e r " 3 : 0 0 , 7 ; 0 C 
the s e r i e s in a c o l l a b o r a t i v e p ro j ec t 
b e t w e e n the D e P r e e Ar t C e n t e r ga l -
l e ry a n d t h e H o l l a n d A r e a A r t s 
C o u n c i l t i t led , " I s s u e A r t : S o c i a l 
V i e w s a n d S o u r c e s . " S u p p o r t has 
a l s o been p r o v i d e d by the M i c h i -
g a n C o u n c i l f o r A r t s a n d C u l t u r a l 
A f f a i r s . T h e r e will be an o p e n i n g 
r e c e p t i o n on Sa tu rday , S e p t e m b e r 
12, f r o m 4 - 6 p . m . W i t h a l ec tu re on 
Photo courtesy of Public 
Relations 
the ar t of D a v i d S m i t h at 4 : 3 0 p .m. 
in C o o k A u d i t o r i u m in the D e P r e e 
A n C e n t e r . A t r a v e l i n g exh ib i t i on 
o r g a n i z e d a n d c i r cu la t ed by Inde-
p e n d e n t C u r a t o r s I n c o r p o r a t e d will 
c o n t i n u e t h r o u g h Sa turday , N o v e m -
b e r 7 . 
T h e p u b l i c is i n v i t e d l o t h e 
e x h i b i t o n , r e c e p t i o n a n d l ec tu re . 
A d m i s s i o n is f r ee . 
Join us at Women's Issues Organization 
- an awareness group-
Thursday, Sept. 10 
5:30 p.m. - 6:30 p.m. 
Otte Room, Phelps Hall 
V 
"The journey of 
a thousand miles 
begins with the 
the first step." 
-LaoTseJ 
Koickcrbocker 
t h e 1 9 9 8 1 ^ 1 1 K i l m s a r i s 
ITS JURAHIC WW W YOUfi OWN BACKYARD 
It's A Musrl Amazmoiy BiAurifw! 
A ffmwJrr ffcjf KhlKr\aturr rrmdiwt 
Kh' {nofol ^ vi MI •JtIL" 
'Giowousf FASONATTNC! 
J,... And jrf •« . • - •„ ' 
••nr^xrvRtBimq 
'A WONDIfiFUl Film!' 
I C R O C o s m o s 
M I C R 0 C 0 S M 0 S 
September 18-24 
7:00 & 9:00 p.m. 
w i m k i - w B e s t P i c z t u k i 
«OMMI J 
Dunv Mijvim, 
AMI IMI RI WVUV 
MmaS 
JENSEITS DER STILLE 
(Beyond Silence) 
September 25-0ctober 1 
7:00 & 9:00 p.m. 
DEVASTATING 
AN ABSOlUIl STVlHMJr KLMARKABli: 
[XTRAOSDIKAKT! IWRWTTP |l>< M <1*#. at «C pu •ka.vH 
LA PR0MESSE 
(The Promise) 
October 2 & 4-8 
7:00 & 9:00 p.m. 
IL GATT0PARD0 
(The Leopard) 
October 9-15 
7:00 p.m. only Lancaster in 
II G a t t o p a r d o 
a d j l t s : $ 4 . 5 0 t r p e s t u c f e n t s : $ 3 . 5 0 
c a l l ^ 9 5 0 f a r r r a r e i n f a m H t i c n 
Op in i on r/w Anchor September 9, I 998 
our voice. A WORD FROM THE EDITOR... 
Awakening the campus 
Pluralism, homosexual i ty , and campus tolerance. These 
three issues forced t hemse lves into the light one year 
ago. H o p e ' s c a m p u s r eached an uproar , r e su l t i ng in 
n u m e r o u s deba tes , some heated , o thers not . 
On Tuesday . April 14. more than 100 peop le a t tended 
a d e b a t e on p l u r a l i s m a n d r e l i g i o u s d i f f e r e n c e s . 
N u m e r o u s v i ews w e r e tossed a round dur ing the open 
fo rum. 
Around the s a m e t ime, a "Clo thes l ine of In to le rance" 
appeared in the Pine Grove . The a r twork , created as a 
protest against in just ices occurr ing at Hope, stirred even 
more debate . 
Let ters to the edi tor f looded the A n c h o r ' s pages and 
c a m p u s d i s c u s s i o n r e a c h e d a peak . Vi r tua l ly e v e r y 
s tudent , every m e m b e r of the Hope facul ty and s taff , 
and even area r e s iden t s had o p i n i o n s re la t ing to the 
poss ible shake -up at the col lege . 
But just when the issues seemed to c o m e to a head 
c a m e the great equal izer : s u m m e r break . 
The rel igious and tolerance debates had stirred people ' s 
minds . Op in ions w e r e f l owing out like rain into a paper 
cup, and the c a m p u s s e e m e d poised fo r s o m e sort of 
revolut ion. 
But e x a m s cal led. S tuden t s went home , back to their 
s u m m e r jobs , to internships, to their f r iends. Back to their 
own lives, u n c o n c e r n e d with the i ssues ra ised. 
N o w w e stand at a n e w semes te r and the issues of last 
Spr ing are an a f te r thought . N e w classes , new f r iends , 
new schedu les are more impor tan t than issues such as 
religion and in tolerance. At least for now. Issues o f ten 
have a t endency to f ade out , especia l ly w h e n a break of 
four m o n t h s is inserted. 
The issues of a year ago may only be a distant memory . 
The s a m e issues m a y kick in later in the school year. 
N e w issues m a y enter the picture. N o mat ter what it is, 
the issues f r o m last spr ing w e r e a posi t ive. T h e y opened 
ind iv idua ls ' m inds and crea ted intel l igent debate and 
made s tudents th ink m o r e than they wou ld about that 
term paper. 
Perhaps m o r e issues will ar ise on the c a m p u s . I ssues 
that w o n ' t f izz le due to b reaks . 
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With one issue of ihe Anchor un-
der the s l a f t ' s collective bells, il has 
become apparent thai there are a 
number of things thai we can im-
prove on. 
Our layout needs to b e c o m e a 
liule cleaner, our e f f ic iency can be 
drastically improved, and our wril-
ing can gel belter (as it can with any 
writer) . 
T h e improvements thai our paper 
needs to accompl ish can be seen by 
v i r tua l ly a n y o n e w h o r e a d s the 
news. What isn ' t as obvious are the 
merits that the staff , my staff , holds. 
While Editor-in-Chief may be my 
title, without the other eight staff 
members , this paper would consis t 
of a g rumpy junior in a windowless 
o f f i ce . 
Sara, Dana, Joslin, Amanda , An-
drew, Johnathan , Stacey, and Paul 
don ' t of ten get the accolades that 
they wil l de se rve in the c o m i n g 
weeks for their work. So I 'm giv-
ing it to them early. 
Sara is learning the newshound 
your 
t r ade , and D a n a is l e a r n i n g the 
same. A m a n d a is our saving grace 
with the c o m p u t e r s and Josl in is 
hand l ing the arts beat with ease . 
A n d r e w has ideas s p e w i n g f r o m 
every hole in his body, and Paul is 
l e a r n i n g th ings at a r ap id p a c e . 
Johnathan still manages to take vir-
tually every photo , and Stacey is 
handling t w o jobs much bet ter than 
she thinks. 
T h e crazy eight lean a little to the 
inexperienced side. They are paid 
fo r the i r w o r k . A n d wh i l e they 
aren ' t paid well, I think it 's fairly 
apparent what their wor th is to me. 
W h i l e the e ight of them d o n ' t 
have the extensive journal ism savvy 
that p r o f e s s i o n a l s have , they do 
have o n e co l l ec t i ve bonus : hard 
work. 
And in journal ism, hard work can 
go a long way. 
Voices carry 
W h i l e my mot l ey c r e w w o r k s 
their tails o f f , I would be more than 
happy if the rest of the student body 
Michael Zuidema 
took advantage of the Anchor. 
As you can read below, we re-
ce ived one letter to the editor for 
the week . I find it hard to believe 
that there ' s only one student that 
wants to express his or her opinion. 
Let ters to the editor are a lways 
we l come and we try our darndest 
to fit them in each issue. 
The re a re some guidel ines that 
letters need to follow. Letters should 
be under 400 words. No anonymous 
le t te rs will be a c c e p t e d . Le t t e r s 
should not attack others in a libel-
ous way. 
Due to space constra ints I may 
not a lways be able to fit every let-
ter into that w e e k ' s issue. 
T h e editorial page is your forum. 
If someth ing is on your mind, then 
get it off . 
Senior urges freshmen to become more involved 
To the Editor: 
When I first came to Hope Col-
lege I did not have any idea of the 
ex ten t that s tudent o rgan iza t ions 
would play in my life at this cam-
pus. For m y first semester, I chose 
not to be involved with any orga-
nized groups and found life at Hope 
empty and cold. But then 1 started 
to get involved with several groups 
and soon found my natural instincts 
to be a good leader and a good rep-
r e s e n t a t i v e of the s t uden t body . 
Now I stand as a senior as one of 
the most involved students at Hope, 
and a l though my life is hect ic and 
busy, I can say without a doubt that 
it has been worth it. 
When I look at the s tudent body 
at Hope, I find that studenl partici-
pation in s tudent organizat ions , es-
pec ia l ly l e a d e r s h i p pos i t i ons , is 
weak . Al though the s i tuat ion has 
improved over the past few years, 
there is more that could be done. 
But in the end , il is up to the stu-
dents to take initiative and do some-
thing for themselves . For that rea-
son I am urging the Class of 2002 
to take advantage of the eno rmous 
opportunities that they have at Hope 
Col lege . 
In case you were wonder ing what 
you could be involved with as a new 
student without any kind of experi -
ence, I have compi led a list for you. 
First there are two things that are 
exc lus ive to this yea r ' s f r e shmen 
class: Even Year Pull and Nykerk . 
T h e s e t w o l ime-honored tradi t ions 
o f fe r f r e s h m a n an oppor tun i ty to 
wage a battle for their c lassmates 
and become a part of Hope ' s his-
tory. 
Also, n e w s tudents can jo in a va-
riety of off ic ia l s tudent organiza-
t ions. You are paying $ 9 0 a year to 
the s tudent activity fee, so it only 
makes sense to get involved. Large 
groups that entertain and keep this 
c a m p u s in formed such as the So-
cial Activit ies Commi t t ee , W T H S , 
the Anchor and T h e Miles tone are 
a lways looking for volunteers that 
are wil l ing to work and learn, no 
matter what exper ience you have . 
S tudent Congress e lec t ions are 
c o m i n g up and f r e shmen are not 
only f ree to se rve in the s tuden t 
government , they are encouraged . 
This c a m p u s includes 13 Greek or-
gan iza t ions and when second se-
mester rolls around, you will be able 
to rush a fraternity or sorority. But 
the list does not end there. 
If your love is sports, then there 
are a great deal of opt ions on and 
off the p lay ing field. At Hope foot-
ball and basketball g a m e s we have 
c h e e r i n g s e c t i o n s k n o w n as the 
Dutchmen Dog Pound and the Dew 
Crew. Intramural sports also give 
s t u d e n t s a c h a n c e to c o m p e t e 
a g a i n s t e a c h o t h e r in c o u n t l e s s 
sports including coed intertube wa-
ter polo, basketball , and even bowl-
ing. 
F reshmen and all s tudents are al-
w a y s we l come in numerous other 
smal ler yet equal ly important orga-
n i z a t i o n s s u c h as F e l l o w s h i p of 
Christian Students, Black Coalition, 
Union of Catholic Students , Hope 
R e p u b l i c a n s and D e m o c r a t s , the 
Sai l ing C lub , and many more. 
T h e choice is up to you. but I can 
say to you that becoming involved 
in a studenl g roup not only will look 
good on a r e sume four years f rom 
now when you are looking for a job . 
it wil l d e f i n e and u l t imate ly im-
prove your l ife at Hope. Compared 
to the rest of your life, your t ime at 
this school is relatively short . But 
no mat ter if you spend five years or 
a semes ter here, this will be one of 
y o u r m o s t p r o m i n e n t m e m o r i e s . 
Don ' t you think il should be a good 
one? 
M i c h a e l " N o r m " M c C u n e ( '99) 
The Top Five Reasons t o join t h e Anchor 
1. Now in surround sound. 
2. Two words: Salsa. Chips. 
3. What's the deal with the squirrel? 
4. Discover the mystery of the lucky jeans. 
5. Our Sunday, 7 p.m. meetings are more fun than the eating Froot Roll-Ups. 
So now you can join the Anchor . We hold meet-
ings at 7 p.m. on Wednesdays and Sundays. New 
faces are always weclcome. Our office is located 
in the DeWitt Center, just down the hallway from 
WTHS and the Student Union Desk. 
September 9, I 998 ffa-Anchor 
Veur Mom/ a n d / V a d / , 
E v e r y t h i n g y goi>vgp welh. I a m / a l r e a d y 
haty. Mt^yycyw. P l e ^ i ^ ^ n d / m o n e y . 
Having trouble 
with the details? 
The Milestone can keep track of 
them for you. 
One of the least expensive books 
on campus is all about you. 
Order a 1999 Milestone 
Stop by the Student Union Desk today to reserve your copy. 
A E « # G R A M M E ' V I A A I « M A I L » F A R A V I i N 
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SURVEY from I 
C H U G G I N ' A L O N G 
Dana Lamers 
Grow f rom it 
It 's a new year and il s eems thai 
the heal of last year ' s d iscuss ions 
and debate about the Chape l pro-
gram. and rel igious issues in gen-
eral at Hope, has disinegrated with 
the warm s u m m e r sun. 
But with the s tudent and facul ty 
surveys that were given over the 
summer and a team of o f f - c a m p u s 
evaluators coming this fall , now is 
the t ime to glean wi sdom and in-
sight from the cont roversy of last 
semester . 
T h e Chapel p rogram has made 
a huge turnaround since f ive years 
ago and while that 
is someth ing to be 
v e r y p r o u d a n d 
t h a n k f u l for , w e 
m u s t a l s o l o o k 
honest ly at some 
of the "hot topics" 
which surrounded 
the campus during 
the past year and 
a d d r e s s t h e m , 
grow f rom them. 
E a c h p e r s o n 
who comes to this 
c a m p u s b r i n g s 
d i f f e r e n t b a c k -
grounds, ideologies, and beliefs to 
the table. T h e col lege itself gree ts 
it 's s tudents with a historic foun-
dation of Chr i s t i an miss ion and 
fa i th .How can these separate and 
unique backgrounds fit together? 
How should Christianity lie into 
the intellectual world of the c lass-
room? And can and should this 
be d o n e w i t h o u t m a k i n g s o m e 
people uncomfor t ab l e? 
is it any surpr ise that the bel iefs 
that many of us carry closest to our 
hearts are not the ones subjec ted 
to ques t ions and cha l lenges? 
Most of the greatest improve-
ments and growth in individuals 
a n d c o m m u n i t i e s c o m e s no t 
t h rough p e r f e c t peace and har-
mony, but with dissat isfact ion that 
leads to greater ques t ion ing and 
actions. 
I like the Alan Ryan quote (Lib-
eral Anxiet ies and Liberal Educa-
t i o n . 1 9 9 8 ) P r o v o s t J a c o b 
I f y o u d o n ' t l ike 
y o u r be l ie fs 
q u e s t i o n e d , 
d o n ' t g o t o 
c o l l e g e . 
— A l a n Ryan, 
a u t h o r 
Nyenhu i s reminded us of dur ing 
his address to the faculty at the 
start of this academic year : 44If 
you don ' t like your bel iefs ques-
t ioned, d o n ' t go to col lege ." 
We as a c o m m u n i t y need to 
look at d iscuss ions and disagree-
ments as an opportunity to learn 
more than book knowledge while 
at Hope , an opporuni ty to get a 
full col lege exper ience . ' 
We can ' t be afra id to face the 
quest ions that seem impossible to 
answer , to take the time to hear 
views that are d i f ferent f r o m that 
of our own. 
E a c h p e r s o n 
should walk off 
t h i s c a m p u s 
with a better un-
d e r s t a n d i n g of 
wha t he or she 
b e l i e v e s a n d 
w h y he o r she 
chooses to. 
" W e w o u l d 
d o well to take 
g rea t e r r i s k s — 
in t h e c l a s s -
Iroom, in the fac-
u l t y meet ing, in 
o u r c o n v e r s a t i o n s w i t h e a c h 
o ther , " Provos t N y e n h u i s said. 
" W e fear rejection and ridicule, 
but we miss out on the acceptance 
and encouragement that far more 
o f t e n resul t f r o m o u r hones ty 
about who w e are and what we 
bel ieve." 
When I look back at m y own 
life I see the t imes I grew and 
changed (hopefu l ly for the bet-
ter) as the t imes that l ife was not 
s i m p l e , bu t o f t e n r a t h e r a 
s truggle. 
"Let us set as ide our fears and 
c o m m i t ou r se lves to open and 
honest d ia logue. Let us surround 
each other with respect and ac-
cep tance ." Nyenhuis said. 
We are approach ing a " turn ing 
poin t" both as the communi ty of 
Hope Col lege and as individuals; 
may will all have the courage and 
pa t ience to face the cha l l enges 
head on. 
This past summer the Frost Re-
sea rch C e n t e r c o n d u c t e d a te le -
phone survey of 4 0 0 student opin-
ions on issues relating to the Chapel 
p rogram. A s imil iar wr i t ten- form 
survey of 100% of the faculty was 
also conducted . 
These surveys were a result of 
one of four goals Pres ident John 
Jacobson careful ly outl ined in his 
State of the Col lege Address at the 
start of the academic year. 
"I plan to encourage the positive 
development of the Chapel program 
and to foster an improved relation-
ship and better unders tanding be-
tween the Chape l staff and those 
m e m b e r s of our c o m m u n i t y w h o 
are dissatisifed with the Chapel pro-
g ram," Jacobson said. 
T h e student da ta has been tabu-
lated and the facu l ty resu l t s are 
nearly f inished. 
"The report will be out in mid-
September , " said Chuck Green Di-
rector of the Frost Research Cen-
ter. " I t wi l l be up to P r e s i d e n t 
Jacobson h o w and to whom the re-
port will be dis t r ibuted." 
As the Frost Research Center fin-
ishes analysis , copies of the report 
will be given to Jacobson, Dean of 
Chapel Ben Patterson, and a team 
of o f f - c a m p u s evaluators . 
Jacobson named this team of four 
evalua tors in his State of the Col-
lege address, " including two former 
Presidents of the Genera l Synod of 
the Refo rmed Church of Amer ica , 
C h a r l e s V a n E n g e n a n d W i l l i a m 
Brownson ; one fo rmer Chapla in at 
Hope Col lege , Peter S e m e y n ; and 
the former Vice President of Stu-
d e n t A f f a i r s at C a l v i n C o l l e g e . 
Jenny De Jong, who had adminis-
trative responsibil i ty for the chapel 
program there ." 
Prior to their visit, the team will 
have the self-study, reports of the 
s tudent survey, and the faculty sur-
vey if available. 
They will a lso spend three days 
on c a m p u s ga ther ing and sort ing 
informat ion and preparing their re-
port. 
"I am conf ident their report will 
contain many useful suggestions for 
ways to enhance the Chapel pro-
g ram," Jacobson said. 
T h e next s tage of the process will 
be a full discussion of these reports 
by the Board of Trus tees at its Oc-
tober meet ing . 
Chapel choir holds auditions 
M. MICMALSKI 
staff writer 
Hope provides dozens of differ-
ent sports, c lubs and activities to 
chose f rom. O n e c lub that is in 
the spotl ight for the momen t is 
Gospe l Choir . 
In previous years, the only 
thing you had to do to jo in the 
cho i r w a s s h o w up wi th a 
heart, if not the voice, to praise God. 
But this year audi t ions were held. 
The choi r ' s success brought the 
number of m e m -
150 peop le 
list had tc 
just to ac-
po ten t i a l 
G o s -
r e c t o r , 
T a y l o r 
l i o n s b e -
was looking for 
b e r s up t o 
and a wait ing 
be i n s t a l l e d 
c o m m o d a t e 
members , 
pel Choir Di-
D a r n i s h a 
h e l d a u d i -
c a u s e s h e 
dedica t ion" and a 
way to m o r e even ly ba l ance the 
voice sect ions . If m e m b e r s w e r e 
will ing to audit ion to be a part, then 
they most likely were going to work 
hard and be timely. 
Audi t ions were held dur-
ing the first week of c lasses 
and a list of about 150 m e m -
bers w a s posted ou t s ide of 
the Keppel house on Monday , 
Sept. 7. 
Last year pract ices were on Mon-
day f rom 7 until 9 p.m. T h e prac-
tices opened and closed with prayer 
and the m e m b e r s learned about the 
art of gospel music and the tech-
niques behind s inging and danc ing 
in the gospel style. 
T h e choir t ravels to many area 
churhes where they lead worship 
services and they have done a short 
" lour" over winter break. 
To m e m b e r s it was more than just 
a cho i r , il w a s a c o m m u n i t y in 
which all fell a part. 
"It w a s a great p lace to mee t 
people and worsh ip God for t w o 
hours a week ," said Kerri Haveman 
( '99) . "I have mixed emotions about 
there be ing audi t ions. I t ' s the fair 
way to do il, but for those who don ' t 
feel comfo r t ab l e s inging alone, it 's 
hard for them too. I t ' s the best way 
to handle il, though." 
Mos t peop le interested in the 
choir seem to be sat isf ied with the 
idea of audi t ions because the expe-
r i e n c e a n d f r i e n d s h i p s m a k e it 
wor th il. 
"I thought it w a s an a tmo-
sphere where I could wor-
ship God f ree ly" , said A m y 
R i f e ( ' 9 9 ) w h o is 
regretably not able to par-
t icipate in Gospel Choi r 
this year due to lack of 
l ime. 
" I t ' s a wonder fu l way 
to learn how to praise God , " said 
Ke l ly L e F e v e r ( ' 0 1 ) , 4 tto let his 
spirit f low within you ." 
Standing firm on the foundation of yesterday, Building a stronger 
today: Forging steadfast and capable into tomorrow. 
You are invited to the first meeting of: 
Black Coalition 
-Thursday, September 10th 
-9:00 p.m 
-Phelps lounge 
Welcome to Campus. 
Now Please Leave! g 
("But w e iust got he rd" ) 
No, not for good! How about for just an hour or so?. 
Wc wclcome you to venture on over to the "other" Community of Hope 
and be renewed through worship & fellowship this Sunday. 
HOPE CHURCH 
Informal Worship, &30 am; 
Traditional Worship, IfcOO am* 
(•This Sunday only. Back to our 1 lam schcduk Sunday Sept 13) 
77 West 11th Street 
O n e Half B lock Wes t of C e n t e n n i a l P a r k 
Reformed Church In America (616)392-7947 
(Or Catch Us in Kadioland at 11a.m. on WlfTC AM 1450) 
Comedian Eric 0'Shea, live in the 
Kletz at 8:30 on Friday. Come 
early for free food in the KLetz 
Grand Opening! 
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Chapel program plans to "Go Deeper 
K/VTIE JEN 
staff reporter 
F i v e y e a r s a g o . C h a p l a i n Pau l 
B o e r s m a a n d i h e rest of ihe then 
n e w c h a p l a i n ^ s t a f f s tood w a i t i n g 
at the e d g e of t he P ine G r o v e . 
It w a s ihe first d a y of c h a p e l for 
the year a n d , l ike th is y e a r ' s first 
chape l s e rv i ce , it w a s o u t s i d e . U p 
to that point on ly a h a n d f u l of H o p e 
s tuden t s a t t e n d e d c h a p e l . B o e r s m a 
w o n d e r e d if a n y o n e w o u l d c o m e 
a n d if t h e y w o u l d k e e p c o m i n g 
b a c k . 
In 1993, c h a p e l a t t e n d a n c e o n l y 
reached a b o u t 3 0 - 4 0 s t u d e n t s . 
N o w chape l a t t e n d a n c e is u p to 
an ave rage of 1000 s t u d e n t s pe r ser-
v ice . 
B o e r s m a c a n ha rd ly be l i eve the 
c h a n g e s . 
" I d o n ' t 
wan t to t a k e 
it f o r g ran ted 
w h a t G o d 
has d o n e on 
H o p e ' s c a m -
p u s , 
B o e r s m a 
said. " T h i s is 
no t h a p p e n -
ing on e v e r y 
co l l ege c a m -
p u s . T h i s is a m o v e m e n t of t he 
L o r d . " 
T h e c h a p l a i n ' s s t a f f is b a c k th is 
year with a n e w t h e m e en t i t l ed " G o -
ing D e e p e r . " T h e t h e m e is b a s e d on 
E p h e s i a n s 3 : 1 7 B - 1 9 . T h e s e v e r s e s 
ta lk a b o u t t he l o v e of C h r i s t a n d 
' " h o w w i d e a n d long a n d d e e p " it 
is. 
" I ' m sure it will a f f e c t m e be-
c a u s e i t ' s a l r e a d y s ta r ted to a f t e r 
on ly a c o u p l e l ime at c h a p e l , " sa id 
J e f f V a n P u t t e n ( ' 0 2 ) . 
B o e r s m a n o t e s tha t m a n y s t u -
d e n t s h a v e accep ted the i r wa lk with 
G o d as " g o o d e n o u g h " a n d h a v e 
b e c o m e c o m p l a c e n t a b o u t i t . 
T h e r e f o r e , th is year , s t u d e n t s a r e 
e n c o u r a g e d to t ake the i r sp i r i tua l 
l ives to a h i g h e r leve l . 
"I t h i n k will be very e f f e c t i v e 
b e c a u s e a lot of t imes Chr i s t i ans get 
used to l iv ing cer ta in l i fe-s ty les a n d 
l i v i n g w i t h i n t h e i r o w n b o u n d -
a r i e s , " s a i d T r a c e y S u m m e r e r 
( ' 0 1 ) . " I t ' s a l w a y s impor tan t to rec -
o g n i z e t h e r e ' s a l w a y s r o o m f o r 
g r o w t h — w e c a n a l w a y s g o 
d e e p e r . " 
A n o t h e r g o a l o f t h e " G o i n g 
Ministries Events 
Men.,Wed.& Fridays--10:30 a.m.--Chapel services 
Sundays--8:00 p.m.--The Gathering 
September 2 1 — 1 0 - 1 1 : 3 0 — O u t r e a c h Fair 
September 23,25—Outreach sign-ups 
September 24--Gathering of God's People 
D e e p e r " t h e m e is that s t u d e n t s will 
learn to in t eg ra t e t he i r fa i th wi th 
t h e i r a c a d e m i c w o r l d . T h e 
c h a p l a i n ' s s t a f f d e s i r e s tha t s tu-
den ts b r i ng the i r fa i th into the c lass-
r o o m a n d the i r e v e r y d a y l ives . 
W h i l e m a n y s t u d e n t s a r c op t i -
m i s t i c a b o u t a n o t h e r y e a r of t he 
c h a p e l p r o g r a m , s o m e still h a v e 
c o n c e r n s lef t o v e r f r o m the c o n -
t rove r s i e s of last sp r ing . 
"I l o o k e d at the chape l infor-
m a t i o n a n d the t h e m e l o o k s in-
t e r e s t i n g , " s a i d A m a n d a 
S c h n e i d e r (*99), "bu t I w o n ' t be 
a t t end ing m a n y c h a p e l s e r v i c e s 
b e c a u s e I still h a v e a lot of c a m -
p u s m i n i s t r y i s sues 1 that I d o n ' t 
a g r e e w i t h . " 
T h e c h a p e l min i s t ry o f f e r s the 
f o l l o w i n g o p p o r t u n i t i e s : w o r -
sh ip s e rv i ce s , smal l g r o u p B i b l e 
s tud ies , m i s s i o n s t r ips a n d c o m -
m u n i t y se rv ice . 
C a m p u s minis t r ies o p e n e d the 
y e a r ' s e v e n t s w i t h " G r o o v i n ' i n 
the G r o v e " on M o n d a y , A u g . 31. 
" W e ( the w o r s h i p t e a m ) had a 
g rea t t ime s ing ing a n d w o r s h i p -
p i n g G o d u n d e r the s t a r s , " sa id 
D w i g h t B e a l , 
C a m p u s M i n i s -
t r i e s D i r e c t o r o f 
M u s i c a n d W o r -
s h i p , " a n d w e 
w e r e th r i l l ed wi th 
t he t u r n o u t . " 
T h e m a i n s k i t 
t h a t w i l l b e u s e d 
t h i s y e a r i n v o l v e s 
t w o , e n e r g e t i c 
s c u b a d ive r s . " G o -
ing D e e p e r Exped i -
t ions" f e a t u r e s El i ssa W i c k m a n n 
( ' 0 0 ) a n d Joe l Pa t t e r son ( ' 0 1 ) . 
T h i s s k i t w i l l r e p l a c e t h e 
" c h e e r l e a d e r " sk i t that w a s f e a -
tured f r o m t ime to t ime last y e a r 
and is a sa t i re of a Na t iona l G e o -
g r a p h i c - l y p e s h o w . " D e e p 
T h o u g h t s , " b a s e d on the Sa tu r -
d a y N i g h t L ive ski t , will r ep l ace 
Anchor photo by Jonathan Muenk 
Clap your hands: Groovin9 in the Grove was held from 
9:30 to 11:00 on Aug. 31 as part of orientation activities. The event 
was attended by both freshman and returning students the night 
before another semester of classes began.. 
the C h a p l a i n ' s C h a t . 
A n o t h e r e v e n t to l o o k f o r th is fal l 
is a p r a y e r m e e t i n g ca l l ed " G a t h e r -
ing of G o d ' s P e o p l e . " 
It will b e held on S e p t e m b e r 2 4 . 
It is not a c o n f e r e n c e a b o u t p raye r , 
b u t r a t h e r a l i m e f o r p r a y e r a n d 
w o r s h i p a n d is o p e n t o b o t h t h e 
c o m m u n i t y a n d the c o l l e g e . 
T h e c h a p l a i n s e n c o u r a g e s tuden t s 
to c o m e a n d l a k e pa r t in p raye r , no t 
o n l y wi lh o t h e r s t u d e n t s , bu t a l s o 
w i t h p e o p l e of a l l a g e s f r o m the 
c o m m u n i t y . 
S t u d e n t s in teres ted in m o r e infor-
m a t i o n a b o u l any of t he se u p c o m -
i n g e v e n t s s h o u l d c o n t a c t t h e 
K e p p e l H o u s e . 
" I ' m pre t ty exc i ted a b o u t t he new 
c h a p e l t h e m e , " s a id A l l i c i a S lo j i c 
( ' 0 0 ) . "I th ink it will c h a l l e n g e a lot 
of p e o p l e . " 
een & eard 
A Buddist temple has been approved to be 
built in Holland. What effect do you think this 
will have on the community? 
" I t c o u l d n ' t d o a n y t h i n g 
h a r m f u l lo the c o m m u n i t y . At 
mos t is will a d d s o m e d ive r s i t y 
lo it ." 
- K e i t h H e u s l i s ( ' 0 2 ) 
"II wi l l o p e n p e o p l e ' s e y e s to 
what B u d d h i s m i s - b u t it p robab ly 
w o n ' t c h a n g e the c o m m u n i t y . " 
— S t a c y B i t t e r b u r g ( ' 0 1 ) 
" T h e y ' l l be a lot m o r e B u d -
d h i s t s r u n n i n g a r o u n d ." 
— B r u c e C a i n ( ' 0 0 ) 
" P e o p l e w h o a r e n ' t s u r e of the i r 
fa i th m i g h t c h e c k it ou t . S o m e stu-
d e n t s m i g h t e m b r a c e i t ." 
— A m a n d a K r e m p a ( ' 0 1 ) 
" I t ' s g rea t , w e need all the d i -
vers i ty w e c a n ge t . It will e n c o u r -
a g e s t u d e n t s lo g o to a s e rv i ce and 
e x p e r i e n c e a d i f f e r e n t r e l i g ion . " 
— J e n n i f e r B l a c k w e l l ( ' 0 1 ) 
The Children's A f t e r School Achievement (CASA) Program 
provides on-campus oppor tun i t i es t o be a t u t o r / m e n t o r w i th 
" • • I " _l_. X- A » I A 4" c-at-risk" e lementary students. 
FRIENDS 
'Mal^e a 
(Difference 
Hope College's CASA Program needs youl 
Please call 3 9 5 - 7 9 4 4 by Sept. 14th!!! 
religion brief 
Outreach Fair to be held 
O n M o n d a y Sep t . 21 a n " O u t -
r e a c h Fa i r wi l l be h e l d f r o m 10-
11:30 ou t s ide of t he C h a p e l . 
T h e f a i r is an o p p o r t u n i t y f o r 
c o m m u n i t y v o l u n t e e r a g e n c i e s a n d 
m i n i s t r i e s t o m a k e i h e m s e l v e s 
ava i l ab l e lo a n s w e r q u e s t i o n s a n d 
e n c o u r a g e s t u d e n t s lo l ake a look 
at the n e e d s a n d poss ib le a r ea s of 
s e rv i ce in th is area . 
A l t h o u g h the s i g n - u p lab les will 
be a v a i l a b l e b e f o r e , d u r i n g , a n d 
a f t e r the C h a p e l s e rv i ce , the fa i r is 
not j u s t s e t - u p for " C h a p e l g o e r s " 
o r C h r i s t i a n s . 
Lori Fair , C a m p u s M i n i s t r i e s Di -
rec tor of M i s s i o n s a n d S tuden t O u t -
r e a c h , is o r g a n i z i n g the fair . "I e n -
c o u r a g e all s t u d e n t s to c o m e c h e c k 
it o u t , " s h e sa id . 
A l t h o u g h the " e x p e r t s " will on ly 
be on h a n d on the 21s t , o u t r e a c h 
s i g n - u p s wi l l still t ake p l a c e Wed , 
Sep l . 2 3 a n d F r iday , Sep l . 2 5 . 
E-mail us @: "•'t""" 
A n c h o r v J ^ 
o t l i g h t /^Anchor September 9, I 998 
S O C I O P A T H I C L E A N I N G S 
Andrew Lotz 
Lofty Aspirations 
Anchor holds first competition for residence rooms 
Nintendo 64 Career Options 
Well... ii was an inlcrcsling 
summer , and I have my share of 
inspirational exper iences jus i 
dying lo be spewed out upon all 
lour of you actually reading ihis 
article, but I ' l l spare you. F m 
focusing on "Back lo School . " 
Coming back to school is 
a lways an adventure for me. 
Maybe I 'm a lone here, but I 
really feared the first day of 
school as a kid. Ser ious shakes 
and quivers . N e w teacher, new 
classes, new every th ing . S a m e 
here at Hope. N e w teachers, n e w 
classes, and new locat ions on 
campus . 
I just found out that career 
services moved their of f ices . I 
bet you d idn ' t know that, did 
you? Don ' t lie, career services 
w a s a lways one of those c a m p u s 
letters that you threw prompt ly 
into the recycl ing bin. 
But this year, it 's d i f fe rent . I ' m 
starting to worry about my 
future. A m 1 employab le as a 
Political Science ma jo r with a 
wri t ing minor? T h e best part 
about career services is that they 
build my sel f -es teem. "You ' r e 
great . You ' re t remendous . You ' l l 
have no problems getting into a 
good j o b with our help. Don ' t 
worry if y o u ' r e a phi losophy 
ma jo r with a minor in Sanskr i t . " 
It 's worth reading the career 
services s tuff jus t for the ego 
boost. Plus, some of the advice 
might actually be helpful . I 'm 
not going to lie to you and say 
that every single word they send 
will change your life in fantast ic 
ways and make you oh-so-glad 
that you go to them because 
they ' r e the most impor tant of f ice 
on campus . But I will say that 
career services at least dese rves 
your time. 
Everyone says that they're too 
busy to read the career services 
brochures , but wa lk ing through 
the residence I »lls I am amazed 
at the number of people (guys 
most ly) who have Nin tendo 64s 
and are engaged in a g a m e of 
Go ldeneye or Mar io Kart 
Racing. They seem to be 
working on a thesis of s o m e sort. 
"Yeah Bob. I 'm m a j o r i n g in 
Diddy Kong Rac ing and I 'm 
hoping to pick up a B a n j o 
Kazooie minor as well as some 
field exper ience playing Tekken 
on the d e m o Playstat ion at 
Mei je r s . " 
Take a break f rom the rigors of 
video games or any other l ime 
wast ing activity for a f ew 
seconds and read what career 
services has lo say. Don ' t just 
throw it away. T h e y ' r e our 
resource, and should be taken 
advantage. Plus, they might have 
some informat ion about suggested 
courses of study for people 
interested in emp loymen t at the 
Nin tendo corpora t ion. 
After the SAC comedian, groove on over to 
Moos Auditorium for the.. 
?A0X/KAX 
MS Dance 
only $ 3 for 
admiss ion. 
Have Fun! 
• Benefit a great 
cause! 
Attention Hope College dormi-
tory residents. T h e Anchor is proud 
to present the first annual Hope ' s 
Worst Loft compet i t ion . 
Are you sick and tired of your 
f r i e n d s ' b e a u t i f u l lof t that thei r 
woodsmi th parents assembled for 
t hem with m a t c h i n g she lves and 
ladders? Did you set up your loft 
yourself , and in the process sacri-
fice beauty and quality construction 
to s imply get (he stupid thing up? 
Is your bed held up by tape, glue, 
luck, hooks, or any other rickety at-
tachment device? Did you forsake 
a ladder entry method for a "I ' l l just 
swing myself up every n ight" ap-
p roach? Does a s imple sneeze test 
the s t r u c t u r a l i n t e g r i t y of y o u r 
sleeping construct ion? 
If you answered " y e s " to any or 
all of these quest ions, do we have a 
contest for you. 
T h e Anchor is seeking the worst 
loft on campus . Bring us your poor, 
your peeling, your rusty hook in-
f e s t e d l o f t s . We ' r e l o o k i n g fo r 
w a r p e d w o o d , rus ted na i l s , and 
black marker writing f rom the loft 's 
p r e v i o u s ( a n d p r e s u m a b l y 
troglodit ic) owner detai l ing a set of 
in t imate e s c a p a d e s with his girl-
friend in limerick form. We feel you 
deserve some sort of compensa t ion 
for putting yourself in bodily peril 
each night. Win yourself the chance 
mc/iorpnoto by Johnathan Muenl 
H EAVEN?: If it's not like this, enter your loft today. 
to s h o w the world that you have the 
ugliest loft on c a m p u s and, gosh 
darn it, y o u ' r e proud of it. Th i s is 
your chance to gain f a m e and more 
f a m e a s the o w n e r of the m o s t 
popular fire hazard on campus . 
So fill out that entry fo rm, and 
s h o w those p r o f e s s i o n a l l y bui l t , 
b eau t i f u l l y s a n d e d , pa in ted , and 
non-slant ing loft owning s tudents 
wha t ' s what . 
Hope 's communi ty awaits your 
entry. You know w h o you are. You 
are the bruised of head, broken of 
l imb , and c r u s h e d of spir i t . You 
need to enter. You want to enter. You 
are getting sleepy. You are grabbing 
a pen. f i l l ing out the form below, 
and rushing to the Ancho r off ice or 
the Student Union Desk. 
Vent your anger and frustration 
on y o u r l o f t w i t h o u t u s i n g a 
Lousiv i l le S lugger or a 5 inch cir-
cular saw. 
So enter today. We're wai t ing to 
hear f rom you. 
The Anchor's First Annual Hope's Worst Loft Competition 
Official Entry Form 
1. Your Name: : 
2. Your Residence on Campus:_ 
3. Your Phone Number: — 
4. Times when our judges would be able to view your loft: 
Please deposit this slip filled out in full at either 
the student union desk or the Anchor office. 
Thanks for Entering 
' X i S c h e v i p , 
\ ^ 
© 
J ^ o e . r o . \ t a s y C h o i c e s : 
v ^ F O o O x s E A ^ i l V 
p * C o N c E A L K a i E 
Xb< c lo thxng^ 
o r Body 
C A V X t x E ^ 
• 2 . B l a c k 
n, A ME 4 L 
B E S T 
SERVED. 
R A W 
By Matt Cook 
S f W E M o n ^ W D 
MAK& A IIAJEMEjN 
tM 
sil 
a 
RIVER NORTH 
DANCE COMPANY 
jazz dance 
September 26 & 29 
Dewitt Theatre, 8 p.m. 
GARYKARR, 
doublebass 
October 24 
Dimnent Chapel. 8 p.m. 
THEATRE 
GROTTESCO 
"The Angels' Cradle" 
January 15 & 16 
DeWitt Theatre. 8 p.m. 
LES VIOLONS DU 
ROY 
chamber orchestra 
January 26 
Diment Chapel. 8 p.m. 
ELIANE ELIAS, jazz 
FREDRIC CHIU, piano 
December 3 
Knickerbocker Theatre. 
8 p.m. 
1998-99 season subscriptions now 
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Freshman adjusts to life after accident 
ANDREW LOXZ: 
spotlight editor 
F o r m o s I g r a d u a t i n g c o l l c g c -
b o u n d h igh school sen iors , ihc m o v e 
a n d a d j u s i m e n l lo col l ege l i f e is a 
s t rugg le . Fo r H o p e C o l l e g e f r e s h -
m a n K a l j e C a m p b e l l ( ' 0 2 ) . h i g h 
schoo l g r a d u a t i o n w a s i he s t r u g g l e . 
C a m p b e l l w a s p r e s i d e n t of he r 
c l a s s a n d w a s e x p e c t e d lo g i v e a 
speech at he r g r a d u a t i o n on A u g u s t 
7 t h . T h e d a y b e f o r e s h e w a s t o 
g r a d u a t e f r o m h i g h s c h o o l , 
C a m p b e l l s p e n t t i m e w i t h f r i e n d s 
a n d r e h e a r s e d her s p e e c h . B u t d r iv -
ing h o m e tha t n igh t , h e r l i f e w a s 
c h a n g e d in a ve ry d r a m a t i c w a y . 
C a m p b e l l w a s b r o a d s i d e d b y a 
d r u n k e n d r i v e r a n d n e a r l y k i l l ed . 
H e r car w a s s t ruck on the d r i v e r ' s 
s ide , p i n n i n g h e r in p l a c e w i t h the 
d o o r of he r o w n car . R e s c u e r s ar-
r ived soon a f t e r the c r a sh a n d on ly 
a f t e r t w o h o u r s w e r e ab le to ex t r ac t 
C a m p b e l l f r o m the w r e c k a g e . 
She w a s r u s h e d to a n e a r b y hos -
pital w h e r e d o c t o r s f o u n d s w e l l i n g 
in he r bra in , a s h a t t e r e d c h e e k b o n e , 
a sha t te red pe lv i s , a n d o the r assor ted 
in ju r ies . D o c t o r s i n d u c e d a c o m a to 
he lp c o n t r o l t he fa ta l s w e l l i n g in 
C a m p b e l l ' s skul l . ^ 
International 
C a m p b e l l ' s a b s e n c e at g r a d u a -
t ion w a s a p a i n f u l r e m i n d e r of the 
f r a g i l e s t a t e of l i fe . At the p o i n t 
w h e r e s h e w a s s c h e d u l e d to g ive 
her s p e e c h , C a m p b e l l w a s r e m e m -
be red w i t h a m o m e n t of s i l ence . 
A n o t h e r s tuden t w a s a l s o a b s e n t 
at i h e g r a d u a t i o n . C h r i s S h i n g l e r , 
C a m p b e l l ' s f e l l o w c l a s s m a t e , 
m i s s e d g r a d u a t i o n t o b e w i t h 
C a m p b e l l in the h o s p i t a l . 
A f t e r s p e n d i n g a m o n t h in t he 
h o s p i t a l f o r s p e e c h a n d p h y s i c a l 
the rapy , C a m p b e l l w a s a l l o w e d lo 
r e tu rn h o m e . A l t h o u g h C a m p b e l l 
still s a w d o c t o r s w e e k l y f o r con t in -
u e d t h e r a p y , s h e w a s ge l l ing bet ter . 
" T h e pa in w a s no t as d i f f i cu l t as 
y o u t h i n k it w o u l d b e , " s a i d 
C a m p b e l l , " b e c a u s e of t he love and 
s u p p o r t o f m y f a m i l y a n d l o v e d 
o n e s . " 
O n A u g u s t 16lh for C a m p b e l l ' s 
g r adua t ion these s a m e fami ly m e m -
b e r s a n d l oved o n e s w e r e p re sen t , 
a l o n g w i t h m a n y of the p a r a m e d -
ics a n d f i r e f i g h t e r s w h o h e l p e d to 
r e s c u e her. It w a s at ih is l ime that 
C a m p b e l l f i na l l y go t lo g i v e h e r 
g r a d u a t i o n s p e e c h lo all he r c l a s s -
m a t e s , t h o u g h it w a s a s l i g h t l y 
m o d i f i e d v e r s i o n in l i gh t of h e r 
mm 
students give Hope 
world flavor 
APRIL GREER 
staff reporter 
W h i l e s o m e H o p e s t u d e n t s w e r e 
b u s y m o v i n g in w i l h i he h e l p o f 
ihe i r pa ren t s , a f e w s t u d e n t s f aced a 
d i f f e r en t s c e n e . 
J e t - l agged s t u d e n t s f r o m f o r e i g n 
c o u n t r i e s w e r e u n p a c k i n g b o x e s 
s h i p p e d f r o m t h o u s a n d s of m i l e s 
away , w i l h o u l pa r en t s and the c o m -
for t s of h o m e . 
E v e n t h o u g h m a n y m i l e s of o c e a n 
sepa ra t e in te rna l iona l s t u d e n t s f r o m 
thei r real h o m e s , they f i nd a n e w 
h o m e at H o p e . C o a c h e s , p r o f e s s o r s , 
s tudents , a n d the Fre id In le rna t iona l 
C e n t e r m a k e n e w in te rna t iona l s tu-
d e n t s c o m f o r t a b l e wi th f r i e n d l i n e s s 
and c o m p a n i o n s h i p . 
" I ' v e met s o m e in te res t ing g i r l s , " 
said L e e c o x O m o l l o ( ' 0 1 ) , d e s c r i b -
ing h o w he b e c a m e m o r e c o m f o r t -
able at H o p e s ince he le f t h i s h o m e 
in N i m b i . K e n y a . 
O m o l l o e x p e r i e n c e d h i s f i rs t i r ip 
oul of K e n y a wi lh h i s 18 h o u r f l ighl 
lo reach H o p e C o l l e g e . H e ' s used 
lo a hot c l i m a t e a n d is a l i t t le anx -
ious a b o u t ihe h e a v y s n o w f a l l of 
H o l l a n d . 
" A c t u a l l y . I ' m not l o o k i n g for -
w a r d lo i t , " s a i d O m o l l o w h e n 
w a r n e d of the l a k e e f f e c t . 
In t e rna t iona l s t u d e n t s o f t e n f i nd 
s o m e cu l tu ra l d i f f e r e n c e s b e t w e e n 
the i r h o m e a n d H o p e C o l l e g e . 
Es sy S a k a l a ( ' 0 1 ) , w h o c a m e lo 
H o p e f r o m Z a m b i a , no t i ce s m a n y 
d i f f e r e n c e s b e t w e e n the c u l t u r e s of 
Wes t e rn M i c h i g a n a n d Z a m b i a . 
" M o s t w o m e n in Z a m b i a w e a r 
long ski r l s , vei ls , a n d k n e e l oul of 
respect w h e n t a lk ing to m a l e s , " said 
S a k a l a . 
Saka l a , w h o is a non - t r ad i t i ona l 
Z a m b i a n . i s n ' t t h r o w n o f f by t h e 
Anchor photo courtesy Katie Campbell 
Two Em pty Seats; Both Katie Campbell and Chris Shingler were absent for the 
graduation ceremony. Campbell and Shingler finally graduated together on August 16th. 
i rag ic a c c i d e n t . 
C a m p b e l l s ays that the e x p e r i e n c e 
c h a n g e d her l i fe . 
" M y fai th in G o d has c h a n g e d , " said 
C a m p b e l l . "I n o w h a v e m o r e q u e s -
t ions . . . But a l so m o r e a n s w e r s . " 
C a m p b e l l f ee l s that h e r e x p e r i e n c e 
is a t e s t ament lo G o d ' s p o w e r and 
s t r e n g t h . 
" T h e a c c i d e n t w a s so s e v e r e , I 
kep t w o n d e i n g w h y G o d kept m e 
h e r e , " sa id C a m p b e l l . "I s u p p o s e 
lhat q u e s t i o n will be a n s w e r e d 
s o o n e r o r later . 
N o w a s luden l at H o p e C o l -
l ege , C a m p b e l l is not l e t t ing the 
pas t s l o w her d o w n . S h e ' s p l a n -
n i n g lo m a j o r in b i o l o g y a n d 
h o p e s to be i n v o l v e d in c a m p u s 
ac t iv i t i e s . 
cu l tu ra l d i f f e r e n c e s . 
" I t ' s s m a l l [at H o p e ] but I c a n 
m a k e r e a l f r i e n d s h e r e , " s a i d 
S a k a l a . " W i l h ihe in t e rna t iona l s tu-
d e n t s , I ' m al h o m e . T h e y c a n re-
la te to m y p r o b l e m s . W e ' r e all in 
t he s a m e b o a t . " 
I n t e r n a t i o n a l s t u d e n t s d o n ' t al-
w a y s h a v e lo c r o s s o c e a n s t o r each 
H o p e . I saac T a m ( ' 0 1 ) is f r o m the 
C a n a d i a n p r o v i n c e of Br i t i sh C o -
l o m b i a . 
A l t h o u g h t h i n g s are a little d i f -
f e ren t h e r e than in C a n a d a . T a m is 
c o n c e r n i n g h i m s e l f m o r e w i l h 
m e e t i n g o l h e r p e o p l e than w i t h h i s 
cu l tu ra l d i f f e r e n c e s . 
" I ' m m o r e of an ex t rove r t a round 
m y f r i e n d s , " s a y s T a m . " I l ove so-
c i a l i z i n g . " 
I n t e rna t i ona l s t u d e n t s a r e o f t e n 
a t t r a c t e d by a c a d e m i c p r o g r a m s 
lhal H o p e e x c e l s in. Tan ia L a s c a n o 
( ' 0 2 ) c a m e f r o m E c u a d o r lo s t udy 
in t he b i o l o g y d e p a r t m e n t . L a s c a n o 
is e a g e r l o s h a r e h o w c o m i n g to 
H o p e h a s a f f e c t e d h e r p e r c e p t i o n s 
of ihe w o r l d . 
" I used to l ive in t he ci ty, wi th 
c o l l e g e f a c i l i t i e s l o o s p r e a d ou t 
a r o u n d the c i t y , " s a i d L a s c a n o . 
" H e r e the c a m p u s g r o u n d s a r e so 
b i g . " 
H o p e C o l l e g e ir ies to be a s in-
v i t i ng a p l a c e as p o s s i b l e f o r its in-
t e rna t iona l s l u d e n t s . Fac i l i t i es l ike 
t he Fr ied In l e rna t iona l C e n t e r p ro -
v ide s e r v i c e s for in l e rna t iona l s lu-
d e n t s lo s m o o t h the i r t rans i t ion to 
H o p e . 
H o p e cur ren t ly has s luden t s f r o m 
2 7 d i f f e r e n t c o u n t r i e s i n c l u d i n g 
N e p a l , t he U k r a i n e , C y p r u s , K u -
w a i t , T u r k e y , B e l g i u m . B o s n i a , 
R o m a n i a , E t h i o p i a , G e r m a n y , Pal-
e s t i ne , a n d the D o m i n i c a n R e p u b -
l ic . 
Everyone enjoys the Anchor. 
Students, faculty, staff, parents, alumni, and the living 
dead alike enjoy the Anchor's infonnative news,accurate 
sports coverage, and witty banter. 
* 
So think about a subscription for anyone who might be 
interested. Your grandmother. Your mailman. Your oral 
hygenist. The Anchor makes a great (and inexpensive gift). 
S i m p l y con tac t t he A n c h o r off ice (x7877) for a s u b s c r i p t i o n . 
ALL 
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"THE I 998 A N C H O R STAFF: Anchor staffers are from left to right, Sara 
Umers ('01), Paul Loodeen ('99). Joslin Feinauer ('00), Johnathan Muenk ('01), Dana 
Lamers ('01), Mike Zuidema ('00), Sally Smits ('01), Amanda Black ('99), Andrew Lotz ('01), 
and Stacey Slad (y00). 
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strictly classified. G R E E K S f r o m I 
' 9 3 G e o M e t r o XFI 5 Sp . 6 1 . 0 0 0 
mi l e s 4 5 + M P G . 4 n e w lires new 
m u f f l e r . E c o n o m i c a l g r e a t c a r . 
$2 .950 Call Todd 3 5 5 - 4 2 6 3 . 
Hi " S u g a r " You sure are a coo l girl, 
thai is w h e n you let me hang out 
wi th you. I have a ques t ion abou t 
educa t ion . C a n ' t wai t to m o v e lo 
Florida. - " S p i c e " 
W h i t e S h a d o w : T h a n k s for the po-
elic inspira t ion. T h e C u b s are phe-
n o m e n a l . and you are one of my 
best s t ress- re l ievers . 
O p u s q u e e n : C o n g r a t s on t h e 
P e n w o o d Rev iew. R e m e m b e r m e 
w h e n you feel " d i s a b l e d . " 
" A r r o g a n t O p u s G o d e s s " : I w a s 
jus i Jok ing , you c a n have the car. 
You have no idea how good you are 
to me. I o w e you d inner at the Work 
Zone and s o m e Pooh . You d o . h o w -
ever o w e m e a back rub . You rock. 
" T h e Nul ly Edi tor . " 
T a w n y a n d B r i a n : You should both 
be grabbing my asscot . Z. 
W o r k Z o n e E m p l o y e e s : We need 
another pasta parly. And s lop f ight-
ing a m o n g s t y o u r s e l v e s . At leas t 
when I ' m not a round. The Big Mac / 
S a m m y doubter . 
G o to the M i l e s t o n e m e e t i n g on 
Thur sday at 6 p .m. in the Herr ick 
Room. N o expe r i ence necessary . 
A n k s t a f f : You g u y s rock. N o w it 
is in wri t ing . You k n o w il is t rue. 
Deal with it. BIG E D . 
To M e i s t e r . Big bolt of l ightening. 
"In the name of love , " and all the 
other memor i e s . H e r e ' s to an unfor -
get table s u m m e r . L o v e ya D o g . 
B lue M o o n : Are w e still on for din-
ner? I ' l l b r ing the c o f f e e . . . 
be un touchab le . T h i s day can be 
used for a c a d e m i c pu rposes and to 
g ive the new m e m b e r s b r e a t h i n g 
r o o m . " 
V a n H o o s e f e e l s t h a t o v e r a l l 
Greek Life has responded positively 
lo the p rog ram changes . 
" T h e r e are a lways people that are 
hes i tan t to c h a n g e . " she said. " W e 
real ize we c a n ' t p lease e v e r y o n e , 
but we hope these c h a n g e s work as 
besi as poss ib le . " 
P a n - H e l V i c e P r e s i d e n t K a l e 
M a c D o n i a l s ( 00) fell it impor tan t 
lo e m p h a s i z e the need for stabil i ty 
within Greek Life . 
"I would have liked lo have kept 
last y e a r ' s p r o g r a m , but I r ea l i ze 
that that was out of the quest ion and 
CABLE from I 
r o o m s and d o e s not leave a no-
tice w h e n the cab le is h o o k e d up, 
so the on ly way to find out if the 
cab le w o r k s is to try il. 
M a n y s tuden t s are e n j o y i n g their 
cable . 
' " I t ' s abou t l ime H o p e C o l l e g e 
h a d c a b l e , " sa id M e l i s s a R o o p 
( ' 0 2 ) . " O t h e r co l l eges I have vis-
ited have had cable for a long l ime ." 
WTHS from 2 
c h a n g e was neccessary ," she said. 
"I do . h o w e v e r , s t rong ly suppor t 
this p r o g r a m and I hope w e can 
build upon il and keep il in p lace 
for a f e w yea r s . " 
Both Hudson and VanHoose ex-
p r e s s e d e n t h u s i a s m f o r t h e s e 
changes . 
"Th i s should be a heller sys tem 
of checks and balances ," Van Hoose 
s a id . " E v e r y o n e s h o u l d b e c o m e 
a w a r e of wha t is expec ted of new 
m e m b e r s and new m e m b e r s should 
b e c o m e bel ter i n fo rmed . We hope 
for a great year and that ihe changes 
he lp m a k e Greek Li fe belter." 
"I a m v e r y h a p p y w i t h t h e 
changes that will lake p lace and feel 
that overal l Greek Li fe will be loo ." 
VWS from I 
Knicke rbocke r theater . A d m i s -
sion is free. 
Jack Ridl is the fea tured reader. 
Ridl will be fo l lowed by fe l low 
Hope p ro fesso r s , Priscil la Atkins , 
J a c k i e B a r t l e y , J u l i e F i e d l e r , 
N a n c y N i c o d e m u s , J a n e B a c h , 
Kim Doug las , and Franc i s Fike . 
Each share shorter poetry selec-
t ions . 
will be back on air ." 
W T H S is H o p e Co l l ege ' s ma in 
sou rce of a variety of mus ic , rang-
ing f r o m mains t ream and col lege al-
ternative to local bands . W T H S also 
pr ides itself on ca tch ing mus ic be-
fore it 's "out there" by fea tur ing up-
a n d - c o m i n g popu la r bands as wel l . 
S tuden t s can a l so slay ahead by 
l i s t e n i n g f o r u p c o m i n g c a m p u s 
events broadcas t on the s ta t ion. 
The expecta t ions for next year are 
high. 
"We jus t wan t lo keep improving , 
gel m o r e s ludent l is teners and stu-
dent involved activit ies, and keep 
o f f e r i n g an a l t e r n a t i v e for W e s t 
M i c h i g a n l i s teners ," M c C u n e said. 
(Take-Out Orders 
WE ACCEPT: 
Persona l C h e c k s 
Visa, Mas te rCard , 
A m e r i c a n E x p r e s s 
and D iscove r 
3 S & 
NOW 
OPEN! 
2 2 0 C e n t r a l & 9 t h 
( D o w n t o w n ) 
H o l l a n d , M l 
N e a r H o p e C o l l e g e 
(616) 355-7700 
Fax 355-6228 
HOURS: 
- O P E N 6 D A Y S -
Men. - Sal. 
11am to 9pm 
the 
West Mexican Tood 
Ground (Wew) 
/J" WELCOME BACK HOPE COLLEGE 
STUDENTS, FACULTY & ALL 
ALL YOU CAN EAT 
TACOS 
TOSTADAS 
ENCHILADAS 
CHALUPAS <,/ 
RICE & BEANS 
V
( A -
tfwD Mucjf Moke 
< 9 
Tur Us!! 
Better Ingredients. Better Pizza. 
280 N. River 
355-7272 
Back to School 
September 9-15 
Large One Topping Pizza 
+tax 
H o u r s of Opera t ion 
Monday-Thursday: 11 a . m . - l a .m. 
Fr iday-Saturday: l l a . m . - 2 a . m . 
Sunday 12 p . m . - l a .m. 
Delivery only after 10 p.m. 
N o l va l id w i t h a n y o t h e r offer . Val id o n l y a t p a r t i c i p a t i n g locat ions. C u s t o m e r p a y s all a p p l i c a b l e sa les tax. 
A d d i t i o n a l l o p p i n g s ex t ra . D r i v e r s c a r r y less t h a n $20. L imi t ed de l ive ry a r ea 
TO 
MAKE 
LOTS 
OF 
DOUGH! 
DELIVERY 
DRIVERS 
Papa John's Pizza, the nation's fastest 
growing pizza delivery company, is 
now hiring Full, Part Time. Any Time 
Drivers. 
You must be at least 18, have a 
reliable car with valid insurance and 
a good driving record. 
We offer: 
• $100 sign-on bonus 
• Best mileage reimbursement 
program 
• Flexible hours 
• Above average pay 
• Take home cash daily 
• Tuition reimbursement 
• Dental and vision insurances 
available 
APPLY IN PERSON AT OUR 
NEAREST PAPA JOHN S LOCATION 
Better I n g r e d i e n t s 
Better Pizza 
equal opportunity employer 
September 9, I 998 the Anchor S p o r t s " * 
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B L O CK IMG C H A I R : Members of the volleyball learn gel some help from chairs in a 
recent practice. As the season begins, Hope will look to win it's third straigth conference title. 
Volleyball looks for three-peat 
EMILY THORXON 
staff reporter 
In her s c c o n d y e a r as vo l l eyba l l 
c o a c h , M a u r e e n O d l a n d h a s h e r 
s i g h i s se t for a s e c o n d c o n s e c u t i v e 
M i c h i g a n I n i e r c o l l e g i a t e A l h l e l i c 
Assoc ia t ion C o n f e r e n c e C h a m p i o n -
ship . 
T h e v o l l e y b a l l l e a r n , r a n k e d 
n u m b e r o n e in M I A A C o n f e r e n c e 
last s e a s o n , f i n i s h e d w i t h an un-
b l e m i s h e d 12-0 r eco rd . A f t e r a first 
p l a c e v ic tory at the M o u n t U n i o n 
Inv i ta t iona l las t w e e k e n d , the t e a m 
is h o p i n g that it is o n i t ' s w a y to a 
repea t . 
L e a d i n g the t e a m this s e a s o n will 
be s en io r c a p t a i n s . Kris t i L a n g l a n d 
( ' 9 9 ) , B e c k y S c h m i d t ( ' 9 9 ) , a n d 
H e a t h e r Ve i l ing ( ' 9 9 ) . L a n g l a n d is 
an ou t s ide h i t te r f o r H o p e . 
" B e c k y is a s t r o n g o u t s i d e h i l le r 
a n d a so l id b a c k r o w p l a y e r " , s a y s 
H e a d C o a c h M a u r e e n O d l a n d . 
S c h m i d t is a m i d d l e b locker /h i t t e r . 
S h e w a s n a m e d t h e M I A A m o s t 
va luab le p l aye r last s e a s o n a n d is 
l o o k i n g to f in i sh s t r o n g in he r final 
s e a s o n . S c m i d t r e c e i v e d an e x t r a 
y e a r of e l ig ib i l i ty b e c a u s e s h e d id 
no t p l a y v o l l e y b a l l he r f r e s h m a n 
year . 
Vei l ing is a l s o an o u t s i d e hit ler. 
S h e w a s n a m e d to t he A1I -M1AA 
first t e a m last s e a s o n . 
A ba t t l e f o r pos i t i ons will o c c u r 
b e t w e e n K i m G r o t e n n u i s ( ' 0 1 ) a n d 
Jil l H a r k e m a ( ' 0 0 ) . T h e i r c o m p e t i -
t ion f o r s t a r l ing se l le r is l o o k i n g to 
be a h a r d f o u g h t o n e . 
" K i m is o n l y a s o p h o m o r e he re 
at H o p e . " O d l a n d sa id , " K i m is re-
al ly used to t he h i t t e r ' s t e n d e n c i e s . " 
H a r k e m a is a j u n i o r t r a n s f e r stu-
d e n t f r o m C a l v i n w h e r e s h e e a r n e d 
a first t e a m A l l - M I A A h o n o r s last 
s e a s o n . 
O d l a n d is on ly b e g i n n i n g h e r sec-
o n d s e a s o n at H o p e . In he r first sea-
s o n at t he h e l m , t he t e a m ree l ed o f f 
17 s t r a igh t v i c t o r i e s a n d f i n i s h e d 
w i t h an ove ra l l r ecord of 2 8 - 4 . 
H o p e a l s o e a r n e d a b id in t h e 
N C A A T o u r n a m e n t f o r o n l y t he 
s e c o n d t i m e a n d first s i n c e 1987. 
T h e F l y i n g D u t c h fel l in the first 
r o u n d to O h i o N o r t h e r n Unive r s i ty . 
H e r first y e a r t u r n e d o u t to be an 
o v e r w h e l m i n g , bu t exc i t i ng start to 
he r l i f e at H o p e . 
" I t ' s ha rd lo c o m p a r e to last yea r . 
The Dutch down the road 
• 
i 
t 
mmm® mmm K - mm mmm 
• • M i i i i 
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PASS M E X H E BALL : Hope women fs soccer players go through passing drills 
in a recent practice. The Flying Dutch next play on Friday at 2 p.m. 
• T u e s d a y • 
M e n ' s G o l f @ A l b i o n . I p . m . 
W o m e n ' s G o l f @ A l b i o n , 
2 p . m . 
• W e d n e s d a y • 
Sa in l M a r y ' s @ H o p e 
6 : 3 0 p .m. 
• F r i d a y • 
W h e a t o n @ H o p e , 
2 p .m. 
W h e a t o n @ H o p e , 4 p . m . 
W o m e n ' s X - C o u n t r y at N o r t h 
Cen t r a l Inv i ta t iona l , 5 p .m. 
M e n ' s X - C o u n f r y @ N o r t h 
Cen t r a l Invi ta t iona l , 5 p . m . 
• S a t u r d a y • 
D e P a u w @ H o p e , 
n o o n 
Vol leybal l @ G r a n d Valley 
Inv i ta t iona l , n o o n 
D e P a u w @ M e n ' s Soccer , 2 p . m 
Cross country 
team takes firsts 
but w e ' l l p lay w i t h t he bes t of ou r 
ab i l i ty ," O d l a n d said . 
E v e n t h o u g h the t e a m lost f o u r 
s e n i o r s f r o m last s e a s o n , O d l a n d is 
still c o n f i d e n t . " H e a t h e r Vei l ing is 
o u r s t r o n g e s t a l l - a r o u n d p l a y e r , " 
O d l a n d said . 
W i t h six r e t u r n i n g let ter w i n n e r s 
p l a y i n g a r o u n d the th ree c o - c a p -
ta ins H o p e h a s a s t r o n g c o r e of tal-
ent . 
" I t ' s d i f f i cu l t c o m i n g o f f s u c h a 
s t r o n g s e a s o n b e c a u s e w e d o n ' t 
w a n t l o b e o v e r - f o c u s e d o n w i n -
n i n g , " O d l a n d sa id . " W e w a n t to 
d o as we l l or be l t e r than last y e a r 
w i t h o u t p u t t i n g e x c e s s p r e s s u r e on 
o u r s e l v e s . " 
T h e goal f o r t he s e a s o n is to win 
a th i rd c o n s e c u t i v e M I A A c o n f e r -
e n c e c h a m p i o n s h i p . 
R e p e a l i n g will be d i f f i c u l t wi th 
p e r e n n i a l r i va l s C a l v i n and A l b i o n 
t ry ing lo upse t the f a v o r e d F l y i n g 
D u t c h . B o t h the A l b i o n a n d C a l v i n 
m a t c h e s w e n t t he fu l l five se ts las t 
s e a s o n . 
H o p e ' s n e x t m a t c h wi l l be an 
M I A A c o n t e s t t o d a y a g a i n s t 
S t . M a r y ' s at 6 : 3 0 in the D o w C e n -
ter. 
CHRIS WINKLER 
staff reporter 
H e a d c o a c h M a r k N o r t h u i s h a s 
h igh e x p e c t a t i o n s for his m e n ' s a n d 
w o m e n ' s H o p e C o l l e g e c ro s s c o u n -
try t e a m s . 
N o r t h u i s , in h i s t e n t h y e a r o f 
c o a c h i n g H o p e c r o s s c o u n t r y , h a d 
b o t h t e a m s l a k e 
f i r s t p l a c e a t 
S a t u r d a y ' s H o p e 
I n v i t a t i o n a l , a n d 
m a n y f i r s t - c l a s s 
r u n n e r s a r e b a c k 
wi th the g r o u p f o r 
the 1998 s e a s o n . 
" W e ' r e t yp i ca l l y 
o n e o f t h e l o p 
t e a m s in the r eg ion 
a n d t h e c o n f e r -
e n c e , " N o r t h u i s 
said. " A n d I ' m very 
p l e a s e d w i t h h o w 
w e ' v e b e e n r u n n i n g la te ly ." 
O n the F l y i n g D u t c h m e n ' s s ide , 
five of last s e a s o n ' s l o p s e v e n run -
ne r s a r e r e t u r n i n g . T h e y a re : J e f f 
K a u f f m a n ( ' 0 0 ) , Paul B e r k e ( ' 0 0 ) , 
J o e V e l d m a n ( ' 0 1 ) , D o u g M u l d e r 
( ' 0 1 ) , and M i k e P i l l i g l io ( ' 9 9 ) . 
B r y a n Van H a i t s m a ( ' 9 9 ) a n d 
K a u f f m a n are the c o - c a p t i a n s , a n d 
bo th B e r k e a n d V e l d m a n w e r e Al l -
M i c h i g a n I n t e r c o l l e g i a t e A t h l e t i c 
A s s o c i a t i o n h o n o r e e s f o r the 1997 
s e a s o n . L a s t year , t he m e n finished 
th i rd in t he c o n f e r e n c e . 
Fo r t he F l y i n g D u t c h , six of t he 
s q u a d ' s l e ade r s arc b a c k lo try a n d 
bet ter the i r s econd p l a c e c o n f e r e n c e 
finish a n d 17th r a n k i n g in t he na-
t ion . 
T h e y start the 1998 season r anked 
11th na t iona l ly . 
J a n n a h T h o m p s o n ( ' 9 9 ) a n d 
B e c k y T i m m e r ( ' 9 9 ) are t he s en io r 
c a p t a i n s . 
T i m m e r w a s n a m e d , a l o n g w i t h 
E l l en S c h u l t z ( ' 9 9 ) , an A l l - A m e r i -
c a n in 1997. O t h e r s t r o n g r e tu rn -
ing m e m b e r s of last s e a s o n ' s t e a m 
are C y n t h i a B a n n i n k ( ' 9 9 ) shou ld 
be b a c k a f t e r an in jury last year , 
and J e n n y Erns t ( ' 0 1 ) is back with 
s o p h o m o r e e l ig ib i l i ty f o l l o w i n g a 
t r ans fe r . 
At the H o p e Invi ta t iona l , the m e n 
f i n i shed first, l o p p i n g O l i v e t , Cor-
n e r s t o n e and A l b i o n C o l l e g e s . 
D y l a n W a d e 
( ' 0 2 ) g r a b b e d 
s e c o n d p l a c e , 
i w o s e c o n d s shy 
of f i r s t . B e r k e 
w a s f o u r t h , and 
V e l d m a n s e v -
en th . 
Overa l l , H o p e 
s c o r e d 2 7 
p o i n t s , A l b i o n 
w a s s econd with 
61 , C o r n e r s t o n e 
h a d 6 5 , a n d 
I O l i v e t f i n i s h e d 
f o u r t h w i t h 8 4 
W e ' r e t y p i c a l l y o n e 
o f t h e t o p t e a m s In 
t h e r e g i o n a n d t h e 
c o n f e r e n c e . A n d I ' m 
v e r y p l e a s e d w i t h 
h o w w e ' v e b e e n 
r u n n i n g la te ly . 
—Mark Northuis 
Cross Country coach 
p o i n t s . 
" T h i s mee t s h o w e d us wha t w e 
a r e ab le lo d o , " sa id N o r t h u i s of his 
m e n ' s t e a m . " I t g a v e us a g o o d feel 
of w h a t to e x p e e l a n d w e l ea rned a 
lo t . " 
E rns t l ed t he w a y for t he w o m e n , 
t ak ing s econd p l a c e overa l l . Schu l tz 
f o l l o w e d in f o u r t h , a l o n g w i t h 
T i m m e r in fifth, B a n n i n k in s ix th , 
a n d Z e n e b e r g in s e v e n t h . 
H o p e finished wi th 2 4 po in t s , lo 
C o r n e r s t o n e ' s 4 8 and O l i v e t ' s 64. 
" W e ' r e e x p e c t i n g a lot f r o m the 
u p p e r c l a s s m e n , " N o r t h u i s s a i d 
a b o u t t he F l y i n g D u t c h . " T h e y all 
m a d e g o o d i m p r o v e m e n t s o v e r t he 
s u m m e r a n d a r e r e a d y to r ace . T h e 
c o u r s e w a s lough , a n d they h a n d l e d 
it we l l , a l o n g w i t h the h e a t . " 
N o r t h u i s e x p e c t s h i s t e a m s t o 
peak in late Oc tobe r , j u s t in l ime f o r 
t he c o n f e r e n c e m e e t o n O c t . 31, 
r e g i o n a l s on N o v . 14 a n d na t iona l s 
on N o v . 21. 
T h e s q u a d s a r e c u r r e n t l y p repar -
ing f o r ihe i r n e x t m e e t , Fr iday , at 
the N o r t h Cen t r a l , III. Inv i ta t iona l . 
Friday, Sep t . 11. 3:15 p . m . C o o k A u d i t o r i u m 
Terry Eag le ton w i l l read f r o m h i s play 
" S a i n t O s c a r . " 
( I t ' s abou t Irish a u t h o r a n d p l a y w r i g h t O s c a r Wi lde . Eag l e ton is the T h o m a s 
War lon P r o f e s s o r o f E n g l i s h at t he Un ive r s i t y of O x f o r d . ) 
is cheaper. 
. , , , $ 3 . 5 0 
/ V 
Flo membership needed. 
T w o 
e Tan: 
nning 
ftoyrs: 
lYlon.-Sdt.: 7 - 9 : 3 0 a . m . 
lYlon.- fr i . : 9 : 3 0 p . m . - m i d n i t e 
W e s t s h o r e 
2 8 6 3 W e s t 
L o c a t i o n s : D r i v e 
3 9 9 - 2 3 2 0 
0 D G n M J n . - F r i . : 7 a . m . -
m i d n i t e 
S a t . : 7 a . m . - 9 p . m . 
* : n e i w c l i i w s o n t v y o n - 9 p . m . 
C e n t e f i o u t h 
S h o r e 
7 8 4 S. 
W a s h i n g t o n 
S t u d i o 
W a s h i n g t o n 
M i d n h e 
S u n 
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INJURIES H U R T 
Paul Loodeen 
Watching in W o n d e r 
B e f o r e e v e r y s e a s o n p e o p l e 
sit a r o u n d a n d talk a b o u l h o w 
g o o d the i r f a v o r i t e learn s h o u l d 
be th is year . T h e y talk a b o u l 
s t a r t e r s , d e p t h b e h i n d s t a r t e r s , 
and the t e a m ' s s c h e d u l e . 
O n e of t he o t h e r t h i n g s that 
is d i s c u s s e d is w h o is on the 
in ju red list. 
It will h a p p e n at s o m e po in t 
d u r i n g the s e a s o n . S o m e o n e 
c o m e s down" w i t h an i n ju ry that 
f o r c e s an a t h l e t e t o sit a n d 
w a t c h the i r t e a m p l a y w i t h o u t 
b e i n g ab le to c o n t r i b u t e to the 
e f f o r t . S o m e t i m e s it is t he s t a r 
a n d s o m e t i m e s it is the p e r s o n 
w h o si ts on the b e n c h . B u t n o 
m a t t e r w h o it is, it will h a v e an 
i m p a c t on the t e a m a n d the 
p e r f o r m a n c e of the t e a m . 
Las t y e a r H o p e foo tba l l s ta r 
r u n n i n g b a c k . B r a n d o n G r a h a m 
( ' 9 8 ) wen t d o w n wi th an i n ju ry 
in a g a m e a g a i n s t D e P a u w 
Un ive r s i t y . 
S o m e s p e c u l a t e that w h e n 
G r a h a m w e n t d o w n , t he 
m o m e n t u m o f t he g a m e s h i f t e d 
out of the h a n d s of t he D u t c h 
and in to the h a n d s of D e P a u w . 
H o p e had a 13-7 h a l f t i m e lead 
but e n d e d the g a m e wi th a 33-
2 0 loss . 
T h e s a m e sort of s to ry c a n be 
told of the H o p e m e n ' s 
b a s k e t b a l l t e a m f r o m a y e a r 
a g o . D a v e M e u l e n b e r g ("97) 
wen t d o w n w i t h a s e a s o n 
e n d i n g b r o k e n foo t . 
M e u l e n b e r g w a s the t e a m ' s 
l e ad ing s c o r e r w h e n he wen t 
d o w n a n d that f o r c e d the t e a m 
to m a k e a d j u s t m e n t s t o a c c o u n t 
f o r his loss . 
S o m e m a y e v e n say that h i s 
p r e s e n c e w a s m i s s e d m o s t in 
H o p e ' s 13-poin t loss in the 
N a t i o n a l C o l l e g i a t e A t h l e t i c 
A s s o c i a t i o n D i v i s i o n III 
t o u r n a m e n t f ina l w h e r e he 
cou ld h a v e m a d e a d i f f e r e n c e . 
T h i s h o c k e y s e a s o n is g o i n g 
to d i f f i cu l t to s t o m a c h as I a m 
f o r c e d to w a t c h m y t e a m take 
the ice w i t h o u t m e . A f t e r t w o 
s e a s o n s o f i m p r o v e m e n t , the 
h o c k e y t e a m l o o k s to be 
c o m p e t i t i v e a n d for t he f i r s t 
t w o m o n t h s I c a n on ly w a t c h , 
u n a b l e to he lp t h e m w h e n 
t h e y a r e los ing o r a b l e to 
s h a r e in the i r j o y w h e n they 
a r e w i n n i n g . Ins t ead I ' l l be 
f o r c e d to w a t c h d u r i n g the 
g a m ^ s a n d then f o r c e d in to 
the t r a in ing r o o m to p r e p a r e 
for a re turn to the ice . 
T h e a t h l e t e s w h o b e c o m e 
i n j u r e d m a k e a g rea t s a c r i f i c e 
to ge t b a c k in to p l a y i n g 
s h a p e , l ike the i r e a r l y 
m o r n i n g s in the t r a in ing r o o m 
wi th R ich Ray . head t r a ine r at 
H o p e . A r o u n d s e v e n in t he 
m o r n i n g , in ju red a th l e t e s s tar t 
to c o n g r e g a t e in the D o w 
C e n t e r for p h y s i c a l r ehab i l i t a -
t ion f o r w h a t a i l s t h e m . Plus 
the r e g u l a r a t t e n d a n c e at 
p r a c t i c e s s o tha t the a th le te 
d o e s no t fal l b e h i n d wha t the 
o t h e r p l a y e r s a r e l e a r n i n g o r 
even an a f t e r n o o n s e s s i o n 
wi th a t r a ine r to k e e p in 
s h a p e . All th is in t he n a m e of 
r e t u r n i n g to g a m e act iv i ty . 
T h r o u g h the s p e c u l a t i o n , 
the p e o p l e w h o m a y be hur t 
the m o s t by an i n ju ry d u r i n g 
the s e a s o n a r e the o n e s w h o 
a re w a t c h i n g f r o m the b e n c h 
as y o u r f r i e n d s a n d t eam-
m a t e s . T h e y m u s t g o ou t a n d 
try to w i n w i t h o u t the a t h l e t e 
b e i n g a b l e to h e l p t h e m . If 
y o u r t e a m k e e p s w i n n i n g , that 
is o n e t h ing . But if y o u h a v e 
to w a t c h t h e m lose it is 
t o u g h e r than the loss i tself . 
Reach out and touch us! 
Don't dial 0, dial x7877 
ress 
4 ^ 
s 
s 
c/} 
Don't forget 
B to vote 
next week! 
PetitioVis due 
micmight 
TONIGHT 
Anchor photo by Johnathan Muenk 
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 UP: Malt Hassenrik ('00) fires a shot past a wall of Cornerstone College players, 
in the Flying Dutchmen's 1-0 season opener loss on Tuesday, Sept. I. 
Men's Soccer In Colorado Tour 
EMILY DUBOIS 
staff reporter 
F o r t he first l ime in y e a r s , t he 
H o p e C o l l e g e m e n ' s s o c c e r t e a m 
e n t e r s the s e a s o n not l o o k i n g to re-
pea l as l e ague c h a m p i o n s . 
A y e a r a g o . the F ly ing D u t c h m e n 
f in i shed s e c o n d in the M i c h i g a n In-
t e r co l l eg i a t e A t h l e t i c A s s o c i a t i o n , 
b e h i n d c h a m p i o n A l m a . Il w a s t he 
first l ime s ince 1993 that H o p e had 
no t w o n the l e ague title. 
T h e m e n ' s s o c c e r t e a m begin this 
s e a s o n as o n e of the l e ad ing s o c c e r 
p r o g r a m s in N a t i o n a l C o l l e g i a t e 
A t h l e t i c A s s o c i a t i o n d i v i s i o n III. 
T h e y h a d m a d e the N C A A C h a m -
p i o n s h i p T o u r n a m e n t fou r s t ra ight 
y e a r s a n d he ld at .801 w i n n i n g per-
c e n t a g e in the 90s . 
T h e y a l s o o p e n e d th i s s e a s o n 
wi th a I - 0 loss to C o r n e r s t o n e C o l -
lege at h o m e . 
A f t e r g o i n g s c o r e l e s s for m o s t of 
the first ha l f , C o r n e r s t o n e scored in 
the 36 th m i n u t e of p lay . 
T h e g a m e w a s a d e f e n s i v e ba t t l e 
as e a c h t e a m m a n a g e d o n l y s e v e n 
sho t s . D a v e D o b b ( ' 0 0 ) m a d e five 
s a v e s in t h e n e t f o r t he F l y i n g 
D u t c h m e n in w h a t w a s a 
d i s a p o i n t i n g loss f o r h e a d c o a c h 
S t e v e S m i t h . 
" W e a re a g o o d , s t r o n g t e a m ca-
p a b l e of p l a y i n g at a h i g h e r l e v e l , " 
S m i t h sa id . "I th ink w e lost f o c u s . " 
W i t h its first g a m e b e h i n d t h e m , 
H o p e h a d o n e p r ac t i c e b e f o r e h e a d -
ing ou t to C o l o r a d o f o r a t o u r n a -
m e n t at C o l a r a d o C o l l e g e . 
In a g a m e aga ins t C o l o r a d o Co l -
lege, H o p e ba t t l ed to a 1-1 t ie . M a l l 
V a n d e r N a a l d ( ' 0 0 ) s c o r e d on a pen -
al ly k ick in t he last m i n u t e of t he 
first ha l f . C o l o r a d o a n s w e r e d in the 
8 4 l h m i n u t e on a p e n a l l y k ick that 
s l i pped pas t D o b b in to t he ne t . 
R e t u r n i n g f r o m the trip, the Fly-
ing D u t c h m e n look to regain the l o p 
spo t in t he c o n f e r e n c e . To d o s o 
H o p e will h a v e to lop a s t rong A l m a 
s q u a d . 
L o o k i n g to ass i s t the t e a m in re-
g a i n i n g the l o p spo t will be c o - c a p -
t a i n s A n d r e w D r e s s i e r ( ' 9 9 ) a n d 
Z a c h J o n k e r ( ' 9 9 ) . D r e s s i e r is a 
t w o - t i m e A l l - M I A A h o n o r e e , a n d 
J o n k e r w a s n a m e d to the A l l - M I A A 
s e c o n d l e a m 
A l s o r e t u r n i n g a r e M a l l 
H a s s e n r i k ( ' 0 0 ) a n d C l a y t o n 
B e r g s m a ( ' 0 0 ) . T h e t w o w e r e 
H o p e ' s s e c o n d a n d t h i rd l e a d i n g 
s c o r e r s a y e a r a g o , w i t h ten a n d 
e i g h t g o a l s r e spec t ive ly . 
H o p e wi l l nex t p lay a t h o m e on 
F r iday a g a i n s t W h e a t o n C o l l e g e at 
4 p . m . on the B u y s A l h l e t i c Fie ld . 
Women's soccer opens season 
BEN DOWN IE 
staff reporter 
L a s t yea r , t he w o m e n ' s s o c c e r 
l e a m f in i shed the s e a s o n wi th the i r 
bes t r e c o r d e v e r at 13-6. T h i s y e a r 
the team is l o o k i n g to i m p r o v e even 
m o r e . 
" L a s t y e a r w a s g r e a t , bu t t h i s 
y e a r ' s e v e n g o i n g to be be t te r , " sa id 
S a r a h K l a a s e n ( ' 9 9 ) . "I th ink th is 
is t he bes t t e a m H o p e ' s e v e r h a d . " 
T h e t e a m is a l r eady o f f to a qu i ck 
start wi th a 2 - 0 r eco rd . H o p e ' s first 
v i c to ry c a m e aga ins t A q u i n a s last 
T u e s d a y , 4 -1 . 
" W e d i d n ' t g o u p e x p e c t i n g to d o 
w e l l , b u t t h i r t y s e c o n d s i n , w e 
s c o r e d , " s a i d h e a d c o a c h P a u l 
R o s e n b r o o k . " T h e n w e s c o r e d 
aga in ten m i n u t e s in, a n d tha t g a v e 
us a n ice c u s h i o n . " 
Las t Sa tu rday , the F l y i n g D u t c h 
h o s t e d W o o s t e r C o l l e g e , a t e a m 
they bea t last y e a r 3-0 . H o p e d e -
fea ted Woos t e r in the r e m a t c h , 4 -0 . 
" W e s c o r e d e a r l y , w h i c h w a s 
h u g e , " K laasen said . " A f t e r tha t , w e 
j u s t kep t p l a y i n g ha rd . We neve r let 
u p . " 
T h i s y e a r ' s l e a m f e a t u r e s 17 re-
tu rn ing p layers . M e l o d y M o r s c h e c k 
( ' 9 9 ) , G r e t c h e n S c h o o n ( ' 9 9 ) w e r e 
n a m e d A l l - M i c h i g a n In te rco l leg ia te 
A l h l e t i c A s s o c i a t i o n f i r s t t e a m 
m e m b e r s . C a p t a i n s T ina Gi l l ( ' 9 9 ) , 
a n d K l a a s e n r e c e i v e d h o n o r s f o r 
b e i n g n a m e d A l l - M I A A s e c o n d 
t e a m last y e a r a n d re turn f o r the i r 
f i n a l s e a s o n . In a d d i t i o n , e i g h t 
f r e s h m e n h a v e j o i n e d t h e t e a m 
l o o k i n g to m a k e c o n t r i b u t i o n s . 
" W e h a v e our c o r e g r o u p back , 
a n d th is y e a r w e h a v e e v e n m o r e 
f o c u s . I th ink th is is the bes t t e a m 
w e ' v e pu t toge ther , bu t i t ' s a l s o t he 
t o u g h e s t s c h e d u l e w e ' v e pu t to -
g e t h e r , " R o s e n b r o o k sa id . 
I n d e e d , t he l e a m wi l l f a c e t w o 
s t r o n g o p p o n e n t s n e x l wee l< : 
W h e a t o n C o l l e g e , w h i c h finished 
last y e a r w i t h a r e c o r d of 15-5-1, 
a n d D e p a u w U n i v e r s i t y , w h i c h 
p o s t e d a 13-5-1 record a y e a r a g o . 
T h e F l y i n g D u t c h w i l l f a c e 
W h e a t o n on F r iday a n d D e p a u w on 
S a t u r d a y . 
" I s e e t h o s e t e a m s a s b e i n g ve ry 
t o u g h c o m p e t i t i o n , " sa id S c h o o n . 
" I f w e beat t h e m . I s ay w e ' l l h a v e a 
g r e a t c h a n c e a g a i n s t t e a m s l i ke 
C a l v i n and K a l a m a z o o la ter o n . " 
Las t yea r , C a l v i n f i n i s h e d the i r 
s e a s o n u n d e f e a t e d in t he M I A A , 
w h i l e K a l a m a z o o f i n i s h e d s e c o n d , 
los ing on ly o n c e in c o n f e r e n c e play. 
H o p e p l a c e d th i rd . 
W h i l e the F l y i n g D u t c h finished 
in th i rd in the c o n f e r e n c e , the team 
is c o n f i d e n t it c a n i m p r o v e on last 
y e a r ' s win to ta l . 
" O u r t e a m is g e l l i n g r ight n o w , " 
Gi l l sa id . " B u t by the l ime w e get 
to C a l v i n a n d K a l a m a z o o , w e ' l l be 
t w e n t y t i m e s be t te r , a n d w e ' l l be 
r e a d y to p lay ." 
" W e h a v e g rea l po ten t i a l a n d I ' d 
l i k e t o s e e u s l i v e u p to t h a t , " 
S c h o o n a d d e d . 
VOT 
mWS TENNIS MINTING 
Tonight. 8 p . m . 
Dow Conker. 
Cc/jS fc 
